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E L D E B A T E E N E L PARLAMENTO 
A T R I O T i S M 0 
E N 
N U E S T R A S CAMPAÑAS D E MARINA 
E n un discurso, lleno de ópt ima inten-
ción, conocimieuto de causa, estudio y 
espftiio'i81110' pronunciado en la Cámara 
•popular por el elocuente diputado refor-
ujisla Sr.» Miró, después de «puntual izar 
¿eficiencias recogidaís de varios editoriales 
nupsíros. se alude encoiniástieamisente a 
Í5L DJ'-BATE en el siguiente p á r r a f o : • 
"Yo tongo la í'oníia.nza de que, como 
S. S. dice que de eso se trata, realmente 
á eso va S. S., y por eso omito la lista, 
que sería casi interminalble, de las defi-
ciencias que yo tendría que señalar , de-
.ificjendíis que no nos limitamos á señalar 
los hombres de la izquierda, como decía 
un ministro de Marina al manifestar que 
los únicos que hacíamos oposición á las 
construcciones y armamentos navales era-
anos los de la izquierda; esos datos que yo 
itengo están tomados de un periódico mar-
cadamente de la derecha, de E L DEBATE, 
<jue hizo una brillante, u n a p a t r i ó t i c a 
¡csrnpaña, poniendo de relieve todas esas 
ideíiciencias y faltas de organizac ión en 
''demanda de remedio." 
: .Celebramos que un representante • en 
•.Cortes con ê  cual no nos liga ueso algu-
no,, de muchas de cuyas opiniones, aun 
trelativas al problema naval de E s p a ñ a , 
(disentimos radicalmente, haya reconocido 
ej e sp í r i tu levantado y patr ió t i co que 
Inspira las insistentes c a m p a ñ a s que, 
sdeüunciando mácu las en los arsena^s, 
ca, y completa ausencia de remolcadores, 
barcazas, etc., y el •pébiiuo funcionamiento 
de la art i l lería de cañoneros, recién cons-
truidos en Cartagena, qífe denunciamos 
cuando embarrancó el A l m i r a n t e Con-
ch-a, tuvieron por resultado dos visitas de 
inspección ordenadas por el entonces mi-
nistro de Marina, Sr. Gimeno, y qu1? pre-
«•isamente g iró el actual señor ministro 
ael litismo departamento, general Miran-
da. E l cual halló que no sólo no fingiéra-
.nos, pero ni aun habíamos exagerado. 
No es qu? nos domine el prurito censu-
rador é iconoclasta, ni que reprobemos 
por sistema ó arma polít ica. 
De las cuestiones nacionales y de las 
técnicas, tenemos en absoluto separada la 
polít ica, y nadie más capacitados para tal 
deslinds que nosotros, desconocedores de 
la necesidad de pa r t ido , porque á ningu-
no pertenecemos. 
Y en cuanto á la propens ión á la dia-
triba tan no la sentimos, que anhelamos 
alabar, aplaudir, dar alientos. A I señor 
Miranda y á su significación <eii la A r -
mada, los hemos celebrado frecuente-
mente. 
E l día 7 de Enero, la misma pluma que 
tantas veces ha escrito anatemas (razona-
dos y documentados todos, ¡c laro es!;, 
escribía los ditirambos que siguen: 
' ' E l viaje de los aspirantes en el Reina 
ce colocación nada inmoral y perfectamente 
honorable, con efl sueldo mensual de 75 
pesetas. Dirigirae de tres á cinco calle 4c. . . 
número. . ." 
Conviene advertir que «o trata de una 
calle muy céntrica y de un ostablieclmiento 
de "guante banco" que á la vez "pairoce 
garantizar esa honorabilidad. 
Trasladémonos al susodicho estab'eci-
mleaito á la hora quie «1 anuncio indica. 
Diez... veinte... treinta muchachas de la 
clase media, con sus madfes, con sus her-
manitos 6 solas acuden honradamente en 
busca de la soñada colocación. L a miseria, 
pudorosamente escondida, las empuja. 
Un individuo las recibe por separado y 
examina con detenimiento excesivo á cada 
E l Sr. Mírry del Val sald:á mañana para 
Londres. 
— E n Akreciras están pasando una tempo-
rada el oT&baja.lor de los Estados Unidos y 
Mr, Willard. 
— E l conde de Candilla ba matrehado á Tán-
„ gor con una de sus hijas. 
CACERIAS 
E n la dehesa que en el término de Malrica 
posee el marques de Moníalvo se ha verificado 
una cacería, á la que asistieron. en*re «iros 
cazadores, el marqués de Znsasti. conde de 
los Villares, D. Ignacio Pidal, D. Agnslín 
Ca?ani, D. Francis o y D. Ca-iOs Hurtado 
de Arrézapa, D. Antonio Garay y D. Manuel 
y D. Pedro Fernández de Córdova. 
—Tamibién en la linca de T V raMm, qne en 
el término de Hornacihnelos poseen lo? seño-
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
TREMENDO ESCANDALO 
EN LA 10" 
no responde al "fin'; á <ÍUC so la. destina, «1 
"tratante" apela al siguiente recurso para 
desestimar ei ofrecimiento. 
— L a colocación que brindamos á uisted 
—ie dice—es de carácter coxercal , y exi-
gimos / pana su desempeño qu© se sepan 
idiomas. ¿Sabe usted francés? 
Si la muchacha respondie afirmativamen-
te, eJ individuo agrega: 
— ¿ E inglés? ¿Y alemán? 
Naturalmente, que llega un momento en 
que la negativa se impone y, por lo tanto, 
falta ê l requisito para ser admitida. 
De esta manera va haciendo ol "tratante" 
una detenida selección. Pero cuando encuen-
tra io que busca^ sobreviene este "ediñv.aii-
te" diálogo: 
ADMINISTRACIÓN MILITAR F 
¿ULTÍMATUM DE M k V k A TURQUIA? 
una de aquellas infelices. Si aa <exaiminada ; res de Gamero-Cívieo, se ba verifica-do una 
montería. <*« la que tomaron parte lo? mai> 
queses de Ca-m ĵUsa y Castrillo, conde ue Ri-1 
badpvia, D. Eriryyne Parladé, D. Juan Ca'vo, j 
I) . Santiago Montoío, el Sr. Benjumea, don i 
Juan y D. Lnis Gatn-crojCívico y los hijos 
de ( s í c , 
A mediados de Febrero se celebrará otra Í 
montería en dicha finca. 
ENFERMO 
A <onsecuen(*ia de una pulmonía, se en-
cuentra eTavementc enfermo el fiscal del Su-
U . 'oeiféu Cánido. I 
____ v - -
prsmo, 
Se as^gíirába avor tarde en el Senado qne 
— ¿ Y qné es lo que yo ftengo que hacer? 
-pregunta la pobre señorita. 
-—Muy iseucillo—contesta el "gancho" del 
Regente, además de ser un éx i to protVsio-
en el imter ia l auxiliar, en la art i l lería, | Dai y pédagógieo, ha sido un gran puntal 
« n - l a pólvora, en el carbón, en -las candi- j colceado á nues tras -deca ídas esperanzas. 
piones y dotación de los buques, en el Nosotros, que hemos estudiado el proceso gerjte á. esos "te-tangos" por medio de us- de e^carlafna. 
«prconnl í>n In in^trnpfMÓrj en todo lo1 . j ' i „ • „ • • ^n .n i r ^ i E i subsecretario de Gobernación, nos dl-ppr&onai, en la lasirucuion, t,u uuuu 'y, eon todo - l amor que nos inspira este ra-1 fcedes... 
e! general Marina, fnndado en su disconfor-
—Estamos dispuestos, desde luego, 4 ad^ í "'ida^ COfc déterteinádas resoluciones en rca-
mitrnla á usted.., i teria administrativa, había prenentado la di-
; misioa de su cargo de alto eomifeario de Es-
j paña en Marruecos; y que para t/ratar di 
' éste, el Sr. Dato se proponía emprender viaje 
á Sevilla, á fin de conferenciar con Su Majes-
encopetado restaurant—; vestirse con la 
mejor ropa que usted tenga, vemh? aquí a l . E l subseroetario de Gobernación, pre.CTn-
salón del lestableclmiento itodas las tardes tado esta madrugada acerca de estos rumores, 
á la hoja del té, .sentarse completamente dijo no tener de ello ni la más insignificante 
sola ante una de las meditas, pedir lo que ; noticia, 
á usted le plazca y... ba'ar con el cliente 
que la invite & usted á ello, sea quien fuere. 
Usted parece una muchacha lista y adivina 
desdie luego lo que -la ca¿a se propone ocn 
lo dicho; hacerso el "reclaimo" y atraer 
L A S A L U D D E L R E Y 
Ayer clrcoiló por ei! Conereso el rumor 
de q.ue S. M. el Rey se encontraba ata.aúo 
referente á la Marina de guerra nacional, 
¡reñimos haciendo. 
mo do la milicia española y conocemos sus j "Curro Vargas" se reserva el nombre de 
resultados, lo aplaudimos sin reserva y i ese establecimiento, conocidísimo en Madrid, 
E s exacto que aquí se abusa del gr<m felicitamos al señor ministro por el acier-! y s» limita á. consignar esos hechos absoln-
• ' ta-mente rea'.es. Se traita, ocacretamente, de pistantivo Pa t r i a , y del no menor adje-1 ^ y al digno comandante y oficialidad
*ívo pafnóhcG, como de bandera respeta-, del buque por la cjecueiÓD." 
bi l ís ima v adorable que cubre las averia-
fe mercanc ías de la imprevis ión , de la. i Sigue una -enumeración detallada y tec-
sgnoraeia, el ídesaeierto, tel despilfarro, ¡ ^ c a , los aciertos del ministro y del co-
la apatía , l a inercia, los intereses priva- ^ a B d a n í e del buque-escuela, en él orden 
dos. las conveniencias de partido y, hasta ! profesional, en el pedagógico y en el na^ 
S. veces, los negocio-s sueicK v los manejos ' val.. T concluyo el art ículo con estas pa-
incoafesafele* 
Por patriotismo supl íean .s i l enc io , w a n -
9o lo que á E s p a ñ a importa es que se 
labras, rebosando amo-r # l a >Iarina y ñ 
la P a t r i a : 
"algo"' que cae dentro die aquella circular j 
del Supremo re'ativa. á ila "represiín de la 
trata de blancas" y del articulado del Có-
digo penal que previene y sanciona "el fo-
mento de la prostitución", con cinismo do | 
Jucro por coatera en este caso, y en m-úéhi'i ¡ 
si.mós séméjantes á el. 
Es ^ecir, quo ¡a cuarta plana de los' re-̂  
r iódkes no es ya solamente un evacuatorio 
"Sí ; aplaudimos con todas las fuerzas ; donde la desvergüenza se asoma pidiendo 
á gritos indignados. Por patriotis-1 ¿e .nuestra alma española y católica este í "protecciones" indecorosas, brincando ga-
mo demandan apoyo ó pasividad frente 
ia d isparatadís imos proyectos. Por patrio-
jo eu los pasillos, que la n-otkla no era 
exacta.' 
¡Su Majestad sufrió, en efecto una in-
disposición pasajera y sin imiportancia al-
guna antes de salir de Madrid, y en los pa-
sados días un leve enfriamiento. Pero el 
médico de eá.mara, Sr. Varea , que había 
salido de Madrid, por si era precisa su 
asistencia al llegar á Sevilla, recibió la sa-
tisfactoria* noticia del total restablecimien-
to de S. ,M.. 
: Indudablemento la noticia tiene un ori-
gen, ooní uso. . •¡-
Kn Palacio la única persona Real que 
Sé halla actualmente enferma es S. A. la 
Infanta Doña Cristina, con Infe-c-cirn es-
caiVatinosa,. análoga á la que sufrieron 
S. M. la -Reina Victoria y SS. AA. los In-
fantes Don Jaime y Doña Beatriz. 
acto gubernamental á ú señor ministro de 
Marina y de sus subordinados á bordo del 
tfemo quieren, casi exigen, que no. turbe-1 e r a c e r o R e g e n t e ; aplaudimos la fe-
iraos la disrestión de los que se reparten y | he i tadÓn oficial que hemos le ído en el 
devoran los cargos y la bacienda p ú b l i c a , ' 
y e m p e ñ a n hasta á los hijos de nuestros 
Jii.íos, á la par que cómodamente , y lu-
c iéndoles cada minuto más, en sus per-
jsonas y peculios, el pape l de verdugos y 
¡enterradores de E s p a ñ a empujan á ésta 
ihaeia una ruina inevitable. 
Nosotros entendemos él patriotismo to-
¡talmente' ai revés. Preferimos que el país 
pr las naciones extranieras se enteren hoy, 
esñ tiempo de paz, mientras ai:n cabe re-
medio en lo posible, de lo mucho que nos 
¡falta y de t í o malo é insuficiente que es 
¡cuanto poseemos, á que prosperen ficcio-
jnes como, la de la escuadra que tonismos 
jen 1808, y á que sean precisas catástrofes 
« inút i les heroísmos como los de Santiago 
y Cavite para que el es trépi to de irrepara-
bles dermmbaimientos enseñe lo que nadie 
«abía, salvo los responsables y de hecho 
¡(aunque no en su i n t e n c i ó n ) , criminales 
|y traidores. 
Nuestras voces de alerta afrentarán á 
líos malos gobernantes. Mas el s i s femátieo 
•y falsamente patr iót ico disimulo perju-
{dicaría á España , /,Cabe opc ión? 
¡ A veces se nos ha escuehado, en parte al 
anenos. L o que" di.iimos con motivo de la 
p é r d i d a "del B o n i f az, y estado de la C a r r a -
D i a r i o del Min i s t e r io d# M a r i n a ; felici-
tamos al digno comandante del crucero, 
S r . Enr íquez . director ejecutante de este 
hermoso concie í to , y ponemos eu «videi i -
nancias usurarias y mostrando hediondeces 
con la farmacopea de cierto género . . . sino 
que sirve como bandera de te ngamebe para 
el proxenetismo máis yli! y para la deshonra 
obtenida con el engaño. 
E l ministro de Gracia y Justicia, en una : 
reciente "interviú'' eon nosotros, hizo muy 
nobles protestas do celo y voluntad para 
c ía que contra ia estéri l teoría 4é l aban- ¡ perseguir' estos íLditcs. 
dono moral, sustentada por quienes creen 
que todo es l ícito menos faltar al t;xto 
legal ó á las ordenanzas, hay la fecunda 
teoría de la conciencia, la ciencia psico-
lógica de las juventudes, dotadas de alma 
sana y cuerpo sano, la compatibilidad de 
un inmenso tesoro profesional con un 
alma pura y brillante que luzca al sol de 
todas las virtudes." 
Gustosos hemos aprovechado l a ocasión 
de responder á ciertos reparos que al-
mas pus i lán imes oponen á f i a crudeza, 
y a que nadie dudo,de la justicia, de al-
gunas de nuestras sát iras . 
Prestos siempre á alabar todo lo bue-
no, ansiosos de sumarnos á toda empre-
sa patriót ica, jamás , n i en los asuntos de 
Marina, ni en nada, juzgaremos buena, 
patr iót ica , n i oportuna s iqukra, l a mude?; 
oc los perros encargados.de guardar el 
rebaño, ó de los centinelas cuya mis ión es 
dar la voz de alarma cuando el enemigo 
ronda y el peligro amenaza. 
E l Sr. Sánchez Guerra, aunque tardía-
mente, puso coito aQ escándanlo de las "rube-
tas humanas". Dénse los dos por aludidos. 
Enérgicamente, implacab'emeQte y aim-
pliamente, es necesario realizar en Madrid 
una campaña do saneamiento mora-l. por-
que nunca como ahora se desbordaron las 
inmuindicias dis la pornografía, de la ccrnup-
E N C U A R T A P L A N A 
R E L I G I O S A S . l í L I>IA E N ETÍ A Y U X -
TAiMIEA TO. COTI ZAiCIO X E S ¡>E B O L -
SAS. ENFORMIAOIOX M I L I T A R . E S -
PEOTAOULOS. BOLSA D E L T R A B A J O 
S^icio^tel^ráfico 
SANLUCÁR DE BAHRASTEDA 28. 
Hoy amaneció un espléndido día de eol, 
después de una noche lluviosa; pero á media 
mañana el ciclo volvió á nublarse. 
E l estado de la barra es tan malo, • que | 
tres vapores pesqueros /q.uedaron detenidos en 
E l par te f r a n c é s dice qne los galos Jwn 
ieckazado á las tro-pas teutonas en todo el 
¡ r e n t e , que en muchos puntos progresan 
•i que han b ó m b a r d e a d o las posiciones y 
trincheras germanas en B é l g i c a . 
L o m á s impor t an te del comunicado es 
la parte que se refiero á los combates l i -
brados en la r eg ión de Craonne durante 
tus d í a s 2b, 26 »/ 27, en los que, s e g ú n los 
cá lculos franceses, Los germanos debieron 
i ' .ner 20.000 bajas, en tanto que las su-
yas fueron unas S C O . 
L a not ic ia d.cl d í a en Fmnc ta , la qne 
es objeto de los comentarios de tenia La 
Prensa par is ina, es la que se refiere a l 
tesorero-pagador general, del E j é r c i t o , 
A i . Desclaux, acusado nada menos que 
de robo y e s jñona je . 
E l e s c á n d a l o que esto ha producido es 
formidable , y con t a l mot ivo ha vuelto ¿ 
sonar el nombre de Ca i l l aux , un ido por 
lazos de an t igua amistad con el acusado. 
Las noticias de Rusia no acusan nove-
dad. 
Los moscovitas dicen que han rechaza-
do todos los ataques de las tropas de l 
Kaiser . 
U n telegrama de Roma anuncia qne 
IIal ia , ha exigido a l Gobierno otomano una 
inmedia ta s a t i s f acc ión p o r el incidente de 
I lode idah . 
Los kurdos, apoyados p o r los turcos, 
han tómad-o la ofensiva en la r e g i ó n de 
K h o i , siendo rechazados sus ataques. 
—o-
M n L Q U I . ^ E I A l V A R E Z , R O M A W O H E S 
Y L E R R O U X , T R A T A N DE A F R A S T R A H N D S 
L A I N T E ^ V E N C I Ó N E N F A V O R D E L O S A L I A C O l 
ción y de la estafa bajo todas las formas , gj puer^ 
en esta corte de los picaros y los hampones, | Su Majestad el Rey y los domas cazadores I 
ben apellidada en otro tiempo ""corte de 'madrug'aion mucho, desayunándose y salien-
los milagros". 
C U R R O VARGAS 
H. i ^ 
L A F I L O S O F I A TOMISTA 
I f l 
-o 
Servicio telegráfico 
do inmediatamente para dar comienzo á la ca-
cería. 
Dirigiéronse, primoramente, al cuartel del; 
Malandar, y luego al de San Jacinto, dando-1 
se, por fin, varias batidas en los cuarteles 
de Los Llanos y Las Manchas. 
Don Alfonso conversó afablemente con el 
dueño de la Venta del Anillo, que es un ex 
guarda del eoto do Doñana, al que.conoció el 
Sobo; ano en una de las cacerías á que asis- j 
ti5. 
Su Majestad y los demás cazadores al mor-
CARTERA 
H I G I E N E S O C I A L 
L A S E D U C C I O N Y E L A N U N C I O 
Una> campaña briosa, una crusada d© los 
hombnes honrados, dio en tierra con aque-
j e s famosísimos "Tiros al blanco", inegocio 
Ilícito de tafureros profesionales y de busca-
vidas con disfraz de caballeros... Pero en 
¡Bn país donde muchísimos individuos que 
^ l u s o figuran en la inteLectualidad, pro-
tíaman á loé cuatro vientos la licitud de 
todos ik» medios para lograr el triunfo dee-
Ü© ol punto de vista económico, claro es 
;«íue ías geatras honradas tienen que unirse 
y feerinanair&o en la brecha, denunciaado á 
3aa autoridades cnanto constituye un aten-
tado á la moral, á ía justicia y al derecho, 
•y. por consiguiente, un notorio orimem se-
«ia¡l. No es cosa nueva el que ouatro men-
tecatos pretendan ridiculizar estas camp»-
fis* de saneamiento social con te-l calificativo 
«e "camjpañas neas". íll recunso ©s sobrada-
S^ciate imbécM y conocido. Lo que á esos 
«ales lies escuece, aunque simulen todo lo 
contrario, es c^nio esas caünipañas hon-
dadas de .la Prensa digna malogran, 6 por 
menos dificultan, sus escandalosos :latro-
•^ios y sus industrias inmorafles penadas 
tí Código. . . 
^ E n Madrid hay una verdadera legión de 
lividuos que viven como príncipes explo-
©n la sombra "negocios" repugnan-
t y l'i'csidiablcs. L a haraganería, la caren-
sentrinientos honrados y de todo fr©-
fitouo, permito á ©stos sujetos aden* 
•. " ROMA 27. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V ha 
dirigido á. la Academia de Santo Tomás, de; zaron al misdio día en el cuartel do las Ven-




trance con audacia por la sonida del robo 
astutamente organizado y de ila inmoralidad 
corruptora villanamente aprovechada... Por 
tales camllacs se ha dado el caso de que 
un tahúr ganase con uno de aquellos "Ti - i 
ros" famosos ¡¡seis mil duros!! "en dos 
meses", y nmchísimos individuas de idén-
tica ilaya ¡¡quinientas .pesetas cada d í a ! ! . . . 
Eso es monstruoso soncillamante cuando 
con entera impunidad se realiza, en tanto 
que á un infeliz hambriento quo hurta un 
panecillo se Je lleva A la cá.rcel... 
Toda Qa energía del Poder público para 
caistigar sin contemplaciones á esos nego-
ciantes de ila prostitución y de Ja "timba,, 
será poca si so atiende al daño que á 1* 
colectividad tesa gente ocasiona. Y no son 
los talca hombres que se arredran por uma 
medida prohibitiva aislada. Cuando da Guar-
dia civil 6 una Real orden iles salen al ©n-
cujentro en ©1 camino de sus hazañas, se 
echan á pensar, y poniendo en tortura su 
ingenio encanallado, bien pronto encuentran 
otra senda no menos inmoral é ilícita para 
seguir viviendo fuera de las ¡leyes. 
Ved un caso entro mil en que ©sa Inven-
tiva de los malhechores sociales ae mani-
fiesta. 
E n un diario de gran circulación aíparece 
un anuncio concebido en loa slguienes tér-
minos: 
" "A aeñoritófi de buc-Da- r m e í i c i a se ofre-
la importancia ce ia Filosofía tomista 
. E l Santo Padre recomienda á la vez con 
eficacia el estudio de la Fiiosófía conforme á 
los principios y el espíritu de-Santo Tomás. 
E n dicho imponíantísimo documento, el Ko-
mano Pontífice dieta acertadas disposiciones 
para enaltecer, ooiuo corresponde harerlo, la 
práctica y la fecundidad ce estudios tan in-
teresantes. 
Para llevarlo á la práctica debidamente, el 
Papa ha nombrado una Comisión compuesta 
de tres Cardonales, y se propone qne la pre-
sidencia de la Academia de Santo Tomás esté 
desempeñada sicmppe por el Prefecto de la 
Congregación de Estudio,?. 
E l operador de la Ca^a einematoeráfica 
"Pathé Freres" ha obtenido varias cintas. 




Los alumnos catól icos de la clase de 
Zoología han leído esta mañaiaa en la ci-
tada aula una protesta ante el catedrá-
tico ini/pío, en la que dicen que con todos 
los respetos debidos al profesor, pero c o n ' 
la firmeza y la e n e r g í a debidas, protestan 
de las afirmaciones heelias por el caU'-j 
d r a t í e o con í ra r i a . s á la existencia del ahna 
y al dormía de la Inmaculada, Patrona | 
de España , del Ejérc i to y la.s Universi-! 
dad es e s p a ñ o l a s . 
L<e invitan t a m b i é n á dar explicaciones | 
dejando á salvo el respeto debido á la Re- i 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer tarde falleció en esta corte, víctima de 
.rápida" enfenredad, la señora doña Pilar Frí-
goia y Muguiro, casada con D. José María 
Alvarez de Toledo y Samaniego, <onde de la ^B^ón católica, que es la oficial del Estado 
Ventosa, é hija de los barones de Castillo y de la mayoría de los españoles . 
de Chirel. 
Reciba toda su familia nuestra más senti-
do pésame. 
— E u Cartagena ha fallecido el almirante 
D. Federico Estrán y Justo. 
Acompañamos en ©I sentinoifinto á su fa-
milia. 
— E n la mañana de ayer entregó so alma « 
Dios, en esta corte, D. Adolfo d© la Ma^a 
y Gutiérrez-'Solana. hermano del conde de la 
Maza, á quien hacemos presente el testimonio 
de nuestro pesar. 
V I A J E S 
Se enéuentra en Madrid ei embajador de 
España en Londres, D. Alfonso Merry del 
Val, quien ha veodáo á España wm licencia, 
por encontrarse enfermo su padre. 
Este (ontiuna, ir-uy mejorado, en S»n. Se-
bastián. 
E s t á tarde han continuado acaloradas 
dispulas entre los estudiantes, propinán-
dose mutuamente algunas bofetadas. 
Una. numerosa Comisión de estudiantes 
catól icos ha visitado ail señor Obispo de 
esta diócesis y al rector de la Universidad 
p id iéndoles qne les apoyen en su actitud. 
También han visitado con igual dbjeto 
á los diarios de esta eapitai. 
E L V I A J E D E L « E S P A Ñ A » 
E l acorazado E s p a ñ a hü recibido orden 
de zarpar de E l Ferro l con rumbo á A i -
gecirás , donde se incorporará á la es-
cuadra de instrucción, que está en aguas 
de Marruecos, v 
E l periódico Lo P e t i t P a r i s i é n publica 
las siguientes declaraciones de D . TJ-el-
quiades Alvarez, que transmito desde Ma-
drid su corresponsal: 
" E l Grobierno rae ha rogado—ha dicho 
el jefa del partido reformista—que apla-
ce el mitin que íbamos á celebrar en G r a -
nada el 30 del corriente, y en el cual yo 
estaba deeiclido á abordar francamente 
la cuest ión de- la nuetralidad, liaciendo 
un l lámamiento á los liberales y á todos 
los elementos avanzados, ene na deben 
asistir impasibles á la horrible lucha pro-
vocada por el imperialismo a lemán. E n 
efecto, si E s p a ñ a no puede, por razón de 
las circunstancias especiales que atraviesa, 
proporcionar hombres á los aliados, deb'"1, 
por lo menos, hacer saber que tienen to-
das sus s impat ías . E l Gobierno, proba-
blemente, ha tenido COILOcimiento de mis 
intenciones; ha temido que los mauristas 
y los jaimistas tratasen de celebrar una 
mani fes tac ión en favor de Alemania; en-
tonces surg ir ía él conflicto. He cedido al 
ruego del presidente del Consejo; pero 
no es más que una cuest ión aplazada, y to-
cios los partidos avanzados deben poner-
te de acuerdo para sacudir la inercia de 
la op in ión , que sería funesta para el país , 
y para emprender en Marzo ó más tarde 
una c a m p a ñ a decidida en favor de los 
aliados. 
E l S r . Lerroux, que oía estas manifes-
taciones d d Sr . Alvarez al periodista fran-
cés, acogió esta idea con entusiasmo y 
promet ió su apoyo. 
— L o s liberales, ¿aceptarán el tomar 
parte en esta c a m p a ñ a ? — a ñ a d e el co-
nesponsai. 
— E s preciso creerlo, si se tiene en 
cuenta el acuerdo moral que existe entre 
ei jefe del partido reformista, el caudillo 
radical y el jete; do la izquierda dinást ica , 
el conde de Romanones. Bste iia guarda-
do hasta ahora un prudente silencio;.pero 
no acepta sino contra su voluntad esta 
neutralidad, s e g ú n me ha dicho." 
Ijns precedientes declaraciones son m u y 
p r o p i a » , m u y dignas de la absoluta ca-
rencia de tacto que ha exhibido siempre 
ei leader reformis ta . 
• A pesar de ciertas insinuaci(mes que 
t a l vez se deban á la f a n t a s í a y deseo de l 
corresponsal, suponemos, estamos seguros 
que no se t ra ta de l levar soldados espa-
voles á la guerra . No l iay po l í t i co , por des-
orbi tado que ande, qno. ignore l a m o r a l 
impos ib i l idad que in terv iene conduci r 
á E s p a ñ a á o t ra guer ra que no sea... l a 
civi l . 
L a guerra intest ina, la r e v o l u c i ó n en 
armas s e r í a lo que estallara s i , sea quien 
fuese, L e r r o u x , ó M e l q u í a d e s A lva rez ó 
Romanones, comriicra<n la locura de pre-
tender enviar soldacios e spaño le s á l a lár 
vea de fuego, donde lucha medio orbe. 
Pero es que n i a ú n esas propagandas9 
esos m í t i n e s destinados á manifestar l a 
s i m p a t í a de Alvarez y L e r r o u x y Romar 
nohes, p o d r á n realizarse s in que sur ja el 
conflicto que ha temido el S r . Da to . E l 
aplazamiento hasta p r imave ra salta á los 
ojos que no qu i t a n i pone. Eniances todos 
seguiremos donde estamos. 
Y ¿ q u i e r e decirnos el Sr. Alvarez s i su 
j -a t r io t i smo, su humani ta r i smo juzga que 
vale la pena, de desatar el menor cho.', 
que entre ron^iuda.danos, la o s t e n t a c i ó n de 
unas s i m p a t í a s , que los aliados agradece-
r á n m u y poco porque no les v a l d r á n de 
r a d a p r á c t i c o , y que en c o n t r a p o s i c i ó n 
tus alemanes h a b r í a n de tomar m u y en 
cuenta, como ind ic io de que s i no peleó, 
E s p a ñ a contra ellos f u é p o r q u é no piidd^ 
no ño r f a l t a de malevolencia? 
Por lo que m i r a a l eondst de Romanones, 
s i ha dicho al corresponsal de L e Petit 
Par i s i én lo que é s t e le a t r ibuye , t a m b i é n 
ha dicho que " é l Tío se s u i c i d a " ; y sui-
c idar le fuera a ú n colaborar en las des-
atentadas odiseas con que amenaza é l ar-
ch ivado charlador semirrepublicano y 
medio m o n á r q u i c o . 
E l cual ofende ind ignamente a l s e ñ o r 
presidiante del Consejo a l a f i r m a r que 
és te le ha rogado que aplace el mitin de 
U n Gobierno que prohib ió en M a d r i d 
u n m i t i n de af irmación español ista , ^có-
mo va á rogar el aplazamiento de u n m i t i n 
de provocación franco-anglo-rusófi la ? 
Por ú l t i m o , const i tuye u n e r ro r m u y 
congruente con la i n v e r o s í m i l super f ic ia l 
lidiad del anf ib io Sr . A lva rez la creencia 
de que la opin ión " c o n t i n ú a " iner te , pa-
siva, f ren te á la d i syun t i va entre l a 'Neu-
t r a l i d a d 6, la guerra . ¡ N o ! ¡ T o d o lo con-
i r a r l o ! L a o p i n i ó n se ha decidido y a con 
•'erdad-ero encaf^nizamiento en p ro de la 
neu t ra l idad . E n I r ú n se le d e m o s t r ó ó 
L e r r o u x contunAentemenie. L o repetimos^ 
s in miedo á e n g a ñ a m o s , n i el m á s remota 
á n i m o de f a n f a r r o n e r í a , sino Jiaciendó 
constar u n hecho, u n a obse rvac ión de psi* 
eologm social : á E s p a ñ a , hoy, no la arras-




Dicen al Echo de P a r í s de Roma, qu© 
como ía Sublime Puerta no ha dado to-
davía ninguna so luc ión definitiva a l in-
cidente de Hodeidah, el ministro d-e Ne-
gocios Extranjeros italiano, S r . Sonnino, 
L a exigido al Gabinete de Constantino-'' 
pía una sat i s facc ión inmediata y defini-
tiva á dicho incidente. 
E N F R A N C I A 
OTRA VEZ C A I L L A U X 
XtA PRISION. TESDítERO-PAGADOB 
M. DESCJLAUX 
Los periódicos parisinos se ocupan con 
granr extensión de un asunto que lia causado 
enorme impresión. 
lEfl protagonista del escáádialo, en ©1 que 
aparecen aeueaciunos de robo y espionaje, es 
el fcüiorem-pagador general del Ejército, 
M. Dcselaux, acusado del robo de fornituras 
y de efectos destinados al Ejército francés. 
M. Deisdaus ha .sido encarcelado, - y le juz-
gará un Consejo de guerra.. . 
. Las autorida.es militares fuerofli informa» 
das de que, desdo hace algún tiempo, y con' 
una frecuencia que llegó á ser considerada 
como sospechosa, eran expedidos desde Pa-
rís por M. Dejelaux voluminosos paquetes que 
contonían artículos y efectos destinados al 
etrvicio de Intendemia, 
L a Policía se puso sobre la pista, y, come 
CGiiseeua.xia de una investigación abierta en-
el departamento de ülatnras, se supo que los 
paquetes eran transportadas por soldados al 
domicilio de una dama misteriosa que se ha^ 
Haba en relaciones con M. Desclaux. 
FA martes de ta semana pasada, dos iri¿ 
pOfctores de Policía que vigilaban en las ce?-
uanías -del domicilio de la dama en cuestión 
detuvieron- á un soldado que era portadoi a» 
un pesado fardo. 
Hábilmente interrogado, el detenido decla-
ró que transportaba aquel paquete por orden 
del comandante Desclaux, y que desde el co-
mienzo de las hostilidades aco-tumbraba á 
des-mpeñar comisiones semejantes dos ó tres 
veces por semana. 
Los paquetes contenían café, azúcar, ron», 
arroz y otras provi-iones de boca, que se dis-
traían de los apiiorisionamientos destinados 
al Ejército de operaciones. Las cantida.es 
sustraídas ak'anzan una cifra muy impor-
tante. • 
Dexclaax mandaba transportar á París los 
paquetes en automóviles, ^ pidiendo y obte-
niendo pata ello las autorizaciones 'necesarias. 
L a señora á cuya casa M. Desclaux en-
v;aba los paquetes sustraídos había organi-
zado al comenzar la guerra una ambulancia 
sanitaria, á:la cual estaban agregados do^m&. 
dicos mayores, que al poco, tiempo de ejercer 
Viernes 29 de Enero de 1915. MADRID. Año V. ISíüm. t r ^ 
ms fnnciofni«5 fueron testigos de hechos qu© 
les parocieron sospechosos, y formularon mía 
lítenuncia de espionaje contra los directores de 
la ambulancia. L a denuncia no prospero. 
E l F íga ro dice que en 1898 era Desclaux 
'. un modesto empleado de Aduanas en Argelia; 
v€¡n esa fecha conoció á M. Caillaux, y desde 
'entonces ascendió con tal rapidez en su ca-
ñ e r a , que en 1901 fué nombrado subjefe del 
¡ Cuerpo al ser llamado al Poder el famoso ex 
' ministro dte Hacienda. 
• Este no dejó de llamarle á sn lado^ siem-
pre que formó parte de los. Gobiernos ó cons. 
t i tuyó ministerio por su cuenta, y en 1906 
y en 1908 Desclaux desempeñó el cargo de 
: jefe adjunto y el de tesorero general de Pa-
• r ís . y después de los mercados, con un sueldo 
de 34.627 francos, sin que por esto -dejase 
de figurar al propio tiempo en la secretaría 
particular de Caillaux, quien le nombró jefe 
, de ella en 1911, desempeñando esta misión 
i de confianza duranite los dos años sucesivos. 
Con ocasión del proceso f o r el asesinato 
de M . Caknette, Desclaux dwlaró como , tes-
tigo, y sus manifestaciones fueron, como pue-
df; suponerse, de toi'o punto favorables á Caü-
Jaux y á su esposa. 
, Desclaux tiene cincuenta y un años y es 
, oficial de la Legión de Honor; actualmente 
j se halla en la prisión mili tar á disposición 
i de los Tribual ales militares. 
defensas accesorias del enemigo. Progre-
s ión igualmente en Alsacia, en la r vg ión 
ae Amrae r t zv i l l e r y Burnhaupt- le-Bas, 
donde el terreno conquistado ha sido con-
servado. 
Cerca de Cernay, «el ataque de u n ba-
t a l lón aíen*án ha sido rechazado. 
S e g ú n el n ú m e r o de alemanes muertos 
recogidos por nosotros a l Este de Ypres, 
L a Bassée , Craonne, Argonne , Woevrcs y 
Vosgos, las p é r d i d a s alemanas de los d í a s 
25, 26 y 27 pasan de 20.000 h o m b r e V 
« ;> 
E N T R E YANQUIS Y BRITANICOS 
L A 
P E K U R S Y T U 
Ser^rio^ttí^rófico 
PETKOGBADO 28. 
| telegrama oficial dice que en el Cáu-
! «aso rechazamos en la mañana del 26, cerca 
|de Tehorokh, región del Sultán Solien, un 
rigoroso ataque, rechazando al enemigo con 
serias pérdidas. 
Una tentativa análoga á la de los .días pro-
: eecPentes de tomar la ofensiva en la dirección 
í de Olty, haciendo un avance con una colum-
¡Bf, envolvente, ha fracasado totalmente. 
L a actividad enemiga en el Azerbeidjan se 
i manifestó por tentativas de bandas de kur-
dos apoyadas por tropas regulares turcas pa-
ita tomar la ofensiva en la región de KhoL 
| también fueron todas rechazadas. 
La actividad enemiga sólo se manifestó el 
día 26 sobre ios demás puntos por ataques de 
fusilería. 
GRAN BOTÍN D E G U E R R A 
Servlciojel^^áflco 
ROMA 28. 
Con grandes p é r d i d a s , y abandonando 
u n impor tan te b o t í n de guerra, han sido 
rechazados p o r las tropas turcas del C á u -
caso, gruesos contingentes del E j é r c i t o 
ruso, en las c e r c a n í a s de O l t y , en l a pro-
v inc ia de Kor s . 
. m m coma e l frecte roso 
Ser^cioJeleRráflco 
PETROGBABO 28. 
Un icomunieado oficial ruso fechado el 27 
3el actual dice que en Prusia oriental el día 
26 de Enero continuaban las luchas en ambas 
orillas d d Vístala, habiéndose rechazado to-
dos los ataques iniciados por las tropas ale-
manas contra miestro frente. 
En G-alitzia, los combates se desenvuelven 
«n mayor escala, siendo la lucha muy vio-
lenta. 
E n Bukoviua sólo hay que señalas duelo 
de ambas Arti l lerías. 
P A R A C O N M E M O R A R 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L K A I S E R 
^rTicI o telesráfico 
Oonuuüoado oficial del Gobierno, francés. 
PAEIS 28. 
El parte oficial de las tres de l a tarde 
dice a s í : 
" E l 27 de Enero era el c u m p l e a ñ o s del 
i m p e r a d o r de Alemania , y nuestros ad-
Tersarios. h a b í a n anunciado que con ese 
jnotivo h a r í a n u n gran esfuerzo, que ha 
resultado en pe r ju i c io suyo. 
L a j o rnada ha sido buena para nos-
otros en todo el frente, y todos los ata-
ques alemanes han sido rechazados. 
" Todos los ataques franceses han pro-
gresado. 
E n Bé lg i ca , las posiciones enemigas han 
Kdo bombardeadas y sus t r incheras des-
armadas. 
E n los sectores de A r r a s , A l b e r t , Roye 
y Noyon , as í como el de Soissons, hubo 
tiroteo de fu s i l e r í a y c a ñ o n e o i n t e r m i -
tentes. 
Sobre d is t in tos puntos l a I n f a n t e r í a 
enemiga i n t e n t ó sa l i r dev sus tr incheras 
pa ra atacarnos, y ha sido seguidamente 
rechazada por u n fuego intenso. 
E n l a r e g i ó n de Craonne, las p é r d i d a s 
totales sufr idas por los alemanes los d í a s 
25 y 26 alcanzan seguramente el efectivo 
de una brigada. Los prisioneros alema-
nes tienen todos la i m p r e s i ó n de haber 
Bufrido u n espantoso fracaso. 
Nuestras p é r d i d a s entre muertos, heri-
dos y desaparecidos, para los dos d í a s , son 
de 800 hombres aproximadamente. Estas 
p é r d i d a s nuestras se explican, á la vez 
oue por la in tens idad del combate, p o r e l 
h u n d i m i e n t o de u n a cantera donde ha-
bían i do á cobijarse dos c o m p a ñ í a s du-
ran te el bombardeo. Esas dos c o m p a ñ í a s 
s-.? encontraron emparedadas y han debi-
do caer vivas en manos de los alemanes 
durante la p r imera par te de l ataque. 
Nuestros contraataques nos han devuel-
to l a to ta l idad del terreno disputado. 
E n el sector de Reims y desde R- ims 
al Argona , un duelo de A r t i l l e r í a du ran -
te el cual nuestras gruesas piezas han 
dominado y destruido las b a t e r í a s enemi-
gas, como se d i j o ayer. 
Los tres ataques en A r g o n a , en Pon-
taine-Madame, á las ocho, las diez y las 
trece, han sido felizmente rechazados. 
L o mismo ha sucedido con otros tres 
ataques en el bosque de A i l l y (Sureste de 
S a i n t - M i h i e l ) . 
Algunos destacamentos enemigos han 
«ido rechazados en Pa r roy y Bures. 
E n los Vosgos hemos progresado sensi-
blemente al Norte de Señones . 
Sobre las vertientes del Signal-de-Mérc, 
nuestro avance ha sido de unos 400 me-
tros, lo mismo que a l Suroeste de Seño-
Ees y en 3-au-de-Sapt. 
Cerca d?. Launois hemos ganado terrer 
UQ y «mpezade l a des trucc ión ele unas 
U n telegrama expedido desde Calves-
ton (Estados Unidos) anuncia que el pa-
quebot a l e m á n Dacia, cuyo apresamiento 
por la flota inglesa d a r á lugar á una i m -
portante c u e s t i ó n de Derecho internacio-
nal , no saáió el 23 del actual pa ra Bremen 
á causa de una tempestad que se desenca-
d e n ó en aquellos mares. 
E l corresponsal de l Times en "Wásiúng-
ton t e l e g r a f í a t a m b i é n diciendo que se 
siente i n q u i e t u d por la suerte del Ibuque 
americano Williehrmna, que recientemen-
te »aiió de Nueva Y o r k para Hamburgo 
con u n cargamento de. productos a l imen-
ticios evailuados en 100.000 francos. 
E l representante de la C o m p a ñ í a que 
ha expedido este barco afirma que se pue-
de obtener de B e r l í n la promesa de que 
el cargamento se d e s t i n a r á ú n i c a m e n t e pa-
ra los no combatientes, pero muchas per-
sonas op inan que la G r a n B r e t a ñ a no se 
c o n f o r m a r á con esta g a r a n t í a y que pue-
de sobrevenir u n incidente diploimático, 
puesto que el secretario de Estado, mis-
tar B r y a n , ha declarado que consideraba 
l íc i to e l emvío de l buque. 
A ñ a d e el refer ido corresponsal que pa-
rece ser que la a c t i t u d del Gobierno de 
los Estados Unidos se debe á la inf luencia 
que en él ejercen varias cuestiones de 
po l í t i c a i n t e r i o r . 
Los « l e m a n e s de or igen que som elec-
tores en los Estados Unidos, consti tuyen, 
en efecto, u n a impor tan te masa de varios 
millones de ciudadanos, y el pa r t i do de-
m ó c r a t a , en cuyas manos es tá e l Gobier-
uo de l a n a c i ó n , o b t e n d r í a una g r a n ven-
ta ja s e p a r á n d c l e s del p a r t i d o repuMiea-
no y a t r a y é n d o l e s a l suyo, de cuya favo-
rable p o s i c i ó n se aprovechan los germa-
nos pa ra ejercer una d i s imulada p r e s i ó n 
sobre el Gobierno norteamerica.no. 
Conviene recordar, no obstante, ^que 
M r . B r y a n , en la c^rta que ha d i r i g i d o 
al presidente del C o m i t é senatoriail de 
Negocios Extramjeros, ha tenido buen c u i -
dado de consignar que e l Gobierno de los 
Estados Unidos no se cree en la obliga-
c ión de i n t e r v e n i r pa ra legalizar las s i-
tuaciones entre el g rupo a u s t r o - a l e m á n y 
sus adversarios, que en el anar son m á s 
fuertes que a q u é l . 
M r . Lodge, que goza de una g r a n auto-
r idad , ha pronunciado um discurso en el 
Senado acerca de l proyecto de ley sobre 
el abanderamiento de los buques alc-nanes 
con p a b e l l ó n americano, haciendo resal-
t a r que si este camíbio se verificara, se 
d a r í a en real idad á uno de los beligeran-
tes t r e in t a ó cuarenta millones sacados 
del capi ta l de los Estados Unidos, y a ñ a Wó 
que l a a u t o r i z a c i ó n del Gobierno pa ra l a 
salida del Dac ia le p a r e c í a ' u n a e::̂  .ü'ien-
cia pe l igr 'a en t iempo de guerra. 
Pero esta o p i n i ó n del mencionado se-
nador parece que no contrapesa en el 
á n i m o del Gobierno l a p r e s i ó n que sobre 
ól ejerce e l p a r t i d o d e m ó c r a t a , in f luen-
ciado por da numerosa p o b l a c i ó n g e r m á -
nica. 
Se^lcio^telesTáfico 
LOS BARCOS M E R C A N T E S A L E M A N E S 
ROMA 28. 
Comunican de "Washington que, ^íha^ 
hiendo sido favorable e l d ic tamen del 
secretario de Hacienda, de la secc ión co-
mercial , el Gobierno de los Estados U n i -
dos a d q u i r i r á cuantos barcos mercantes 
alemanes se hal len fondeados en puertos 
yanquis á causa de l a guerra. 
L a opinión, existente y la actitud patrióti-
ca de ellos, han sido caracterizadas elocuen-
temente por una declaración publicada hace 
poco cor la Jefautra del partido do los ru-
manos húngaras en el Telegraful Román, ór-
gano especial de los rumanos Q,ue viven en la 
xransilvania. La declaración dice lo siguiente: 
" E n vista de que la Liga de cultura ru-
mana, en Bucarast, á la cual han "pertenecido 
hasta ahora también los rumanos de Hun-
gría, se ha transformado en una Asociación 
política, se hace constar que por este hecho 
ha cesado por completo toda influencia do la 
Liga sobre los rumanos que viven en Hun-
gría, 
La Liga hp. abandonado los fines que per-
seguía activamente, y, por consiguiente, no 
puede esperar que lo^ «rumanos de Hungr ía , 
que son ciudadanos austríacos buenos, fieles 
y leales, se dejen explotar á favor de intere-
ses ajenos y egoístas ni que se acojan á una 
bandera que no és suya." 
fConviene añadir que en la presente gue-
rra, los regimientos originarios dé territo-
rios rumanos han ^ido precisamente los que 
más se han distinguido en todos los com-
bates." 
^Comunican de Roma que ha sido nombrado 
diieetor de Seguridad de la ciudad de Lodz, 
e] relator de la Oancillería, von Q^pen, y apo. 
sentador del Cuartel General, el barón JPreyr 
tag. 
E l Pr íncipe heredero de Brunswick se halla 
padeciendo un ataque do influenza. 
El J a p ó n no ha querido acceder á las exi-
gencias de China, referentes á la evacuación 
de Shan Tinng. 
Los ministros de Guerra y de Marina ja-
poneses han pedido se vote un oiédito extra-
ordinario dé 28 millones de yens. 
Dicen de Roma que la Prensa turca ha pu-
blicado entusiastas artículos en honor del K a i -
ser el día del cumpleaños de éste. 
Los barcos de guerra fueron emríivesados 
en dicho día. 
El ministro de Fomento francés ha declara, 
do que los mineros que sirven en filas van á 
ser retirados de ellas para dedicarse á la ex-
plotación de las cuencas carboníferas^ 
Seinicio^teh^Aílco 
VIGO 28. 
Procedente del Callao ha llegado á este 
puerto e l vapor ing lés O r i t a , conducien-
do á bordo 12 marinos ingleses heridos. 
Estos, que formaban parte de l a dota-
ción del crucero b r i t á n i c o Glasgow, fue-
ron heridos en u n combate naval l ibrado 
con unidades de l a M a r i n a alemana. 
En t r e los heridos recogidos por el O r i t a 
estaba el coronel Br ie lger , que rec ib ió en 
la cabeza u n casco de bemba alemana. 
E l coronel Br ie lge r , á poco de s a l i r de 
Lisboa, s u f r i ó u n ataque de meningi t i s , 
falleciendo á bordo. 
Su c a d á v e r fué arrojado al mar . 
NOTA O F I C I A L D E L A 
E M B A J A D A AUSTRIACA 
La Embajada austro-diúngara envía la si-
guiente nota oficiosa: 
"Como consecuencia de las desfiguraciones 
sistemáticas, por parte de la Prensa enemi-
ga, en los países neutrales se han formado 
opiniones completamente erróneas sobre las 
relaciones existentes entre Aus t r ia -Hungr ía 
y la población rumana que reside dentro de 
esta Mona:quía desde hace miuchos siglos. 
Ante todo, hay que haeer constar que el 
Reino de Rumania no tiene derechos históri-
cos ó geográificos de ninguna clase sobre los 
territorios habitados 'rior los rumanos, austr ía-
cos y húngaros. Con mucha más justifica-
ción, los Estados Unidos de América del Nor-
te podrían, por ejemplo, pretender derechos 
sobro el Canadá. 
N i la Bukovina n i la Transilvania han per-
tenecido jamiás á Rumania, y .?.n ninguno de 
estos dos países la población rumana forma 
la m a y v í a de los habitantes. 
Los í z a n o s de la Bukovina, que sicmrre 
han. sido los más Seles subditos de 1a Mo-
aarquía hamburguesa, han dado también aho-
ra pruebas innamc-ra'bles de su lealtad. 
Del •tnismo modo, los cuentos ..antásticos 
publicados sobre la actitud de los rmuauos 
húngaros, son inveneioues icaiieiosas. 
Telegrafían de Pefcrogrado que el Zar ha 
recibido en audiencia al ministro de Rumania, 
durando la entrevista más de una hora. 
De Pa r í s dicen que en virtud de lo acorda-
do por la Comisión del Ejérci to, los padres 
de seis ó más hijos serán enviados á la úl-
tima dase de la reserva territorial. 
—o— 
Desde Copenhague dicen que el Emperador 
G-uilIeiono ha dado de su peculio •nartieular 
40.000 marcos para el sostenimiento de las fa-
milias austro-húngaras, cuyos jefes se encuen. 
tran en Alemania. 
E n Londres, la Princesa Clementina y el 
Pr íncipe Víctor Napoleón, han inaugurado la 
Sección belga de Pintura y Escultura en la Ex-
posición organizada á beneficio de las vícti-
mas de la guerra. 
—o— 
En nn hospital de Pa r í s han muerto dos 
tiradores marroquíes. 
Fueron enterrados con arreglo á las cere-
monias de su religión. 
—o—• 
En Londres ha sido recibido por el Rey 
Jorge, el Príncir© Yusupoff, portador de 
una misión del Zar. 
F u é presentado por él embajador de Ru-
sia. 
—o—• 
Varios dcler ' 1 > del Gobierno suizo búllan-
se en la población de Tortosa con objeto de 
adlriiuirir grandes partidas de arroz. 
Di cese que hay preparada una cantidad de 
arroz, que saldrá uno de estos días con destino 
á Servia. 
E l cónsul de Servia en Barcelona, que vino 
hace días á Tortosa, ha Teg jsado á la capi-
ta l catalana. 
o 
Cerca de Viezuna, a l Noroeste de Sier-




E l pa r t e oficial ruso dice que en Polo-
n ia se han l ib rado luchas encarnizadas, 
h a b i é n d o s e visto obligados los alemanes á 
retroceder. 
Conferencia de ministros. 
LONDRES 23. 
E l m in i s t ro de M a r i n a f r a n c é s ha v i -
sitado á M r , E . Grey, en el Min i s t e r io de 
Negocios Ext ran je ros de Londres. 
Proyectos de ley aprobados. 
PARÍS 28. 
L a C á m a r a de los Diputados ha votado 
diversos proyectos de ley, especialmente 
a e s p u é s de las declaraciones de M . Ribot , 
m in i s t ro de Hacienda, que f u é m u y aplau-
dido. 
Los proyectos elevan á 3.500 millones 
el l í m i t e de la e m i s i ó n ds bonos del Te-
soro. • 
T a m b i ó n se autoriza l a e m i s i ó n de ob l i -
gaciones á corto plazo. 
E l teniente Chauterrps. 
PARÍS 28. 
E l teniente F é l i x Ohautemps, ex d i p u -
tado p o r Saboya, h i j o de l ex min i s t ro de 
este nombre, ha sido muer to en Alsacia 
en la regióm de T h a n n en el momento en 
que asaltaba una pos i c ión enemiga e l ba-
t a l l ó n de Cazadores que mandaba. 
Este es el segundo h i j o de M . Chau-
temps muer to en la actual c a m p a ñ a . 
E l « N o o r d - H i n d e r V 
AMSTERDAM 28. 
Oficialmente ha sido comunicada l a no-
t ic ia de que el buque faro N o o r - H i n d e r 
ha sido trasladado á los 51 grados, 47 m i -
nutos de l a t i t u d y dos grados, 41 minutes 
de l o n g i t u d del mer idiano de Greenwich. 
1.151 aliados prisioneros. 
AMSTERDAM 28. 
E l comunicado oficial del G r a n Cuar-
te l general a l e m á n dice que los pueblos 
Miloeskorke y Slipe, de la c o s í a belga, 
han ¿ d o bombardeados por l a A r t i l l e r í a 
de los aliados. 
E n las a l turas del Craonne los alemanes 
han tomado 500 metros de t r incheras á 
los franceses. 
A l Este de las posiciones ganadas ante-
ayer han sido rechazados f á c i l m e n t e va-
rios contraataques de los franceses. 
Duran te las luchas del 25 al 27 del ac-
tua l han sido encontrados los c a d á v e r e s 
de 600 soldados franceses, muertos en el 
campo de batalla. 
E n los mismos d í a s les hic imos 1.100 
prisioneros. 
E n la r e g i ó n Senones Vandesapt recha-
zamos los ataques del enemigo con i m -
portantes p é r d i d a s para és te . 
Los aflemanes les cogimos prisioneros 
u n oficial y 50 soldados. 
E n la A l t a Alsac ia los framceses ata-
caron el frente de Nierodarpach á Tfeio-
weiler , siendo rechazados en toda l a l í n e a 
y sufriendo grandes p é r d i d a s . 
Los franceses, en su prec ip i tada r e t i -
radfy d e j a r o n en nuestro poder citnco 
ametralladoras. 
E l comunicado oficial 
de las once de la noche. 
PARÍS 28. 
E l iparte de las ooice dice as í i 
" E n l a noche de l 27 a l 28 el enemigo 
no ha hecho n i n g ú n ataque de I n f a n t e r í a . 
A l Nordeste de Zonnebeke bombardeo 
por par te de los alemanes y v i v o fuego de 
fus i l e r í a . 
Lucha de A r t i l l e r í a en el Ais¡nc. 
E n A r g o n a simple cañoneo p o r ambas 
partes. 
E n Alsacia, a l Noroeste de A m m e r t z -
v i l l e r , nuestras tropas se han mantenido, 
á pesar del violento 'bombardeo, sobre el 
terreno conquistado duran te el d í a y se 
ham organizado a l l í . 
Calma en el resto de l f r e n t e . " 
Rusos y alemanes. 
AMSTERDAM 28. 
S e g ú n e l G r a n Cuar te l general ademán, 
en el Nor te de Gumbinet han sido recha-
zadas varias tentat ivas de ataque de los i 
rasos. 
/Como ya saben nuestros lectores, por ha-
bernos ocupado de ello en las columnas de 
este pe i iodüo , ha quedado constituida en el 
Ceatro de Defensa Social una Sección contra 
la pornografía , que, apenas constituida, ya ha 
empezado á dar señales de vida. 
Una Comisión, compuesta por los señores 
D. Luis Bahía, D. Manuel Bellido y de don 
Gabriel de Aristizábal, ha visitado al exce-
lentísimo señor ministro de la Gobernación, 
¡para hacerle entrega de una instancia, en la 
que se encarece al señor ministro excite el 
celo de los agentes y funcionarios á sus órde-
nes, para que, usando de los medios que la 
ley señala, procuren contener el escandaloso 
incremento que la pornograf ía va adquirien-
do en Madrid, al mismo tiempo que supli-
can sea atendida la instancia suscrita por el 
comercio de la carrera de San Jerónimo y 
calle de Sevilla, y que á continuación trans-
cribimos: 
Excelentísimo señor: 
Desde hace algún tiempo, y sin que nadie 
lo imeida, se viene dando el hecho de que á 
aquellas horas en que es mayor el t ránsi to 
y más grande la coneurreneia, se vean invadi-
das las vías más céntricas y frecuentadas de 
Madrid por grumos de mujerzuelas, que ha-
ciendo cínica ostentación de su condición ab-
yecta y miserable, ofendan á todas las per-
sonas con la pública exhibición de su impu-
dencia y aún con actos molestos y vejatorios 
para el transeúnte. 
Especialmente en la carrera de San Jeróni-
mo y calle de Sevilla, ese bóchornioso espec-
táculo, impropio de toda ca-átel culta, llega 
á límites inconcebibles, urgiendo, por tanto, 
que la autoridad adopte las medidas condu-
centes -k que cese de una vez para siempre 
ese hecho 'escandaloso, que constituye un se-
rio peligro para la moralidad pública, y que 
ipor el incremento que ha alcanzado, llega á 
ser también uní grave perjuicio para los in-
tereses de orden privado, que nosotros -repre-
sentamos, pues son muchas las gentes que se 
retraen de frecuentar esos sitios, donde tan 
involuntaria como forzosamente se respiran 
amibientes y se oyen palabras y ven perso-
nas repugnantes para todo espíri tu recto y 
honrado. . ' 
Por ello, los que suscriben, veoinos y co-
merciantes de las citadas calle5, acuden á vue-
cencia para que hajrn cumplir las disposi-
ciones vigentes, y valiéndose de los medios de 
que dispone, impida que siga presenciándose 
el bochornoso espectáculo de que se ha hecho 
mención, lo que esperan obtener de vuecencia 
por tratarse de un ca=o de estricta justicia. 
Dios suarde á V. E . muohos años. 
Madrid . 27 do Enero de 1 9 1 5 . — d e A n -
torena Rijos. José María Baranda, Mélíerio 
Hermanos, Viuda de P. González y Compa-
ñía, Adelaida Go^lrez, viuda de Espumes; 
Luis Mar ín , F. Vülarán, Viuda de Alberto 
Maurer, l lamón J . Ramírez, " E l Parai*n", 
A. Mosés, Perfumería Inglesa, Viuda de Six-
to, Romero Antolín Quevedo, Arias Bi-.os, 
Mar t ín Vnlmttseda, R. Pinillo, Marqvma Her-
manos, Gómez y Torrejón, Luis Colomñna, 
E. Mota. A. Lha,rd*t, Castañer y Compama, 
Luis Barrio, Luis de Ta Cavada. FMogio Pres-
manes, Antonio Ortianera, Antonio Seaurá , 
Ramiro G. Ansorena. Poaue Boto. José Blnn-
eo 'ii Montes, ÍMis García, Mareos de Minno, 
F. nülio González, Administración de Loterías, 
número 1 : G. Marires^ A. Bodrínuez, R. Pé-
rez Molina, Pla ter ía de M . E^nnñes, La Pom-
bouera, J . Hernández, Ildefonso Antuñano, 
Carlos SaTvi, Cos*ne G. Ram'os, José Alhnm-
bra. Sobrinos d* V. Rohtedo, La Pn.Wa. Sem* 
pere, Turmo, Pérez y Compañía . Café Suizo, 
Jover ía Sáinz, Vi rmte Sousa, A. Walenyk Ta. 
clorte, Jenaro Zarate, Ta Favorita, 7VMo 
Montaña, O s a Thomas, G. dr Franeísco, Jon-
auín de la. Haza. Famirn García Suáres , T>ie 
HaTP'T!or'id Tv->ewriW C *. BodHauez Herma-
nos. TTnién Musical Española . Hrio"? v Ruccso-
res ne Luis Mira . Vicente f^éñez M ñ r a . 
Tyos señores de la ComHón han salido muy 
satisfechos de sn ertrevisfft con el ministro, 
habiendo eseiT''had|o de labios del Sr. Són-
chéz Guerra la más comrlota ifiroiresa de 
ocuparse de cuanto le ha sido expuesto. 
E l presidente del Consejo se ocupó, en su 
conversación de ayer con los 'representantes 
de la Prensa, del proyecto de Bases navales, 
que se discute en el Congréso, reconociendo 
que la intervención en el debate de los seño-
res Miró y Urzáiz ha ampliado la discusión 
como no se esperaba. 
—De todas maneras—dijo—, el proyecto 
quedará aprobado con la terminación de la 
presente semana. 
Se ha rogado á las Comisiones que entien-
den en el proyecto de ley sobre subsistencias 
y en el del Consorcio de Bancos, que pro-
curen emitir rápidamente los dictámenes res-
pectivos. 
Las noticias oficiales que el presidente dijo 
tener de Portugal, eran únicamente las de un 
«vmbio de Gobierno en dioha República, 
Manifestó el Sr. Dato ser completamente in-
exacta la noticia que atribuye al ex Rey de 
Portugal haber pasado la frontera portu-
guesa, 
—De Marruecos, lo único que se sabe es 
que continúa el temporal. 
E l presidente del Consejo recibió ayer las 
visitas del excelentísimo señor Obispo de Sol-
sona, que acudió á ofrecerle sus respetos, una 
vez jurado el cargo d'e senador; de los se-
ñores ministro y subsecretario de Instruc-
ción pública y del agregado militar de Mé-
jico. 
Por teléfono comunicó el rresidente del 
Consejo con el del Senado, para informarse 
del estado de su salud. 
La respuesta fué satisfactoria, pues el ge-
neral Azcárraga continúa mejorando, aunque 
hoy todavía no irá al Senado. 
E l Sr. Dato ratificó lo dicho días pasados 
acerca de la unión de lor, liberales, manifes-
tando que á la Patria y á la Monarquía con-
viene tener partidos fuertes y disciplinados, 
y que se congratulará de que tal unión de 
todas las fracciones del viejo partido liberal 
lleguen á una fusión completa y penmanente, 
para bien del pa ís . 
gasas y EonstmcciDües m^'e?. 
Servicio tclcgr/ífico 
DISGUSTO E X F E R R O L 
FERROIJ 28. 
H a eausaío desagradable impresión la no-
ticia de que el ministro de Marina ha acep-
tado la enmienda presentada por la minoría 
d<"- Conjunción republicano-socialista, referen-
te á autorizar á los astilleros bilbaínos la 
construcción de tres cañoneros, nueve guar-
dacostas y todas las bareazas-algibes que el 
instado precise, pues de accedsrse á dicha pre-
tcnsión resultarían' perjudicados los arsenales 
del Estado y vendrían a convertirse en des-
pilfarro los varios millones em-leados en la 
reorganización reciente que en los arsenales 
expresados se ha llevado á cabo. 
F E R R O L , CADIZ Y C A R T A G E N A 
FERROL 28. 
Se habla de ponerse de acuerdo los tres 
apostaderos para impedir el despojo die la 
construcciáni de los buques de guerra en los 
arsenales, llegando, si fuera preciso, al paro 
general. 
Se ha telegrafiado á todos los diputados de 
Galicia, Cartageua y Cádiz, para que se opon-
gan á esta preteurión, por entender que en 
•dia no lejano todas las construcciones nava-
les mercantes y de guerra se ef tu aran en 
los astilleros bilbaínos, irrogando perjuicios 
al Estado, pue=to que llegaría á paralizarse 
el trabajo en los arsenales resultando esté-
riles los sacrificios realizados para la adqui-
sición de maquinaria. 
La Maestranza se vería obligada á emigrar. 
E L O G I O S A UN DISCURSO 
Ejitos días viene siendo muy elogiado en el 
Congreso y en los círculos políticos el dis-
cerso que el joven diputado por Puente-
deume, é individuo de la Comisión dietami-
nadora del proyecto de bases y construccio-
nes navales, pronunció contestando al señor 
Alcalá Zamora. 
L A DISCUSION 
Creíale que la intervención, tan á deshora, 
del Sr. Urzáiz daría un nuevo giro á la dis-
cusión de este proyecto; más ayer las espe-
ranzas d? los comentaristas quedaron defrau-
dadas, pues el Sr. Urzáiz terminó RUS recti-
ficaciones y no ocurrió nada de particular. 
' Los Sres. González Besada y Dato dijeron 
al terminar la sesión de ayer que por muy 
mal que marchase el asunto, mañana sábado 
quedará aprobado el proyecto en el Con-
greso. 
En su casa de Valencia ha fallecido eris-
tiamament-e el culto periodista y escritor 'd'on 
Antonio López Ferrándiz, redactor qne era 
en vida de nuestro querido colega E l Correo 
Español . 
Una terrible enfermedad venía minando su 
vida joven, y á Valencia fué á encontrar ali-
vio. 
lA sn desconsolada familia y á la Redacción 
•de El Correo Español hacemos presente nues-
tro pé=ame. encareciendo de nuestro? lectores 
una oración en srufragio del alma del fi-
nado. 
Ayer mañana, al salir de Palacio el conde 
•de Romanones, donde fué para cumplimentar 
á la Reina madre, dijo á los periodistas que 
le preguntaron sobre cuanto estos días se 
comenta acerca de la federación de liberales, 
demócratas y reformistas: 
•—No es conveniente el hablar mucho de 
icosas de tanta transcendencia, porque podría 
ser contraproducente para las eficaces eon-
sr-euencias que se persiguen. Recuerden uste-
ides que muchas bodas y noviazgos se han 
deshecho por haberse comentado prematu-
ramente. 
En el Congreso, un caracterizado reformis-
ta nos dijo hablando del asunto: 
—íPucra mejor que antes de hablar de tal 
federación vieran la manera de no andar dis-
pares los liberales y demócratas. 
Y D . Melquiad¡es Alvarez nos manifestó lo 
siguiente: 
•—'Más que preocuparse ñ e distribuir car-
gos, conviene hacer un programa para po-
nerse en condiciones de cuando se actúe llegar 
á desarrollarlo. 
RflAURISTAS Y D A T I S T A S 
Según uñ telegrama que recibimos de Palma 
de Mallorca los concejales mauristas, liberales, 
'reformistas y prietistas han celebrado un ban-
quete con el secretario de este Ayuntamierito, 
para estrechar los lazos de unión con motivo 
de la ruptura entre mauristas y conservado-
res. 
Los comensales telegrafían á Maura, salu-
dándole cordialmente. 
p a ñ a cerca trescientos milloines pesetas, 
deberían ser compensación grandes sác^fi8 
cios país problema Marruecos con ley^ 
protejan desarrollo industria, comercio y 
vegación nacional." 
SOBRE L A FORMULA 
El Sr. Burell decía en las pasillos de 1 
Cámara popular que la fórmula que U * 
rece mas segura para negar a una aveD^i 
en el asunto 'd'e las zonas será la proposició* 
del Sr. Allendcsalazar sobre bonos de exp0r 
•taeión, tomada eu eonsideracióa por el Se.* 
nado. 
UNA ENMIENDA , t , 
Díeese que el Sr. Paraíso ha hecho entren 
al presidente del Consejo de una enmien^ 
al proyecto de las zonas, emmáenda que consti. 
tu i rá la médula ae dicho proyecto, y se ase! 
gura que esta enmienda será muy discutida v 
r e t a rda i á bastante la aprobación del pnj, 
yecto. s 
DICE COROMINAS 
Preguntamos ayer al Sr. Cor ominas; ' 
—'!, Es cierto que la Comisión ¿el proyee. 
to de zonas no dictaminará acerca de 61 ato*. 
tes de dos meses? 
—fe Antes de vos meses?—contestó—». Pu^. 
den ustedes decir que sí. Hoy (por ayer) ya 
hemos comenzado á trabajar en eL 
—i¿Y están ustedos de acuerdo? 
—(De las minorías soy yo el único que pep, 
tenece á la Comisión, y para esto soy más 
ministerial que los ministeriales. Todos están 
de acuerdo con el vizconde de Eza, y el viz. 
conidie de Eza y yo casi coincidimos. 
—i¿No habrá entonces voto particular al. 
gnuo ? 
—(Yo al menos no he encontrado todavía 
materia para ello. La discusión será larga en 
e' salón, de sesiones, y no sé si comenzará 
ahora; pero dictamen podrá haberlo antee de 
que se cierren las Cortes. ^ 
Ayer tarde conferenciaron en el Congresé 
con el presidente del Consejo y ios ministros 
de Estado y Fomento los representantes ©ti 
Cortes de Castellón, acompañaJos de una na. 
merosa Comisión de naranjeros de aquella 
capital. 
Los comisionados hicieron entrega de nna 
nota que abarca los distintos aspectos dd 
problema naranjero que afecta á cada»uno 
dt los ministerio-, á fin de que cada ministr» 
reaJiee las necesarias gestiones para remediar 
la -crisis de la exportación. 
E l marqués d'e Lema expuso los trabajos 
que viene realizando cerca del Gobierno de la 
Gran Bretaña para que puedan abrirse los 
puertos alemanes donde mayor exportación 
hacen, estando la consulta en el Consejo pri. 
vado de Inglaterra. 
E l presidente del Consejo y el Sr. TIgart» 
prometieron poner de su parte cuanto les sea 
dable para favorecer la exportación. 
A V A N C E D E «INA L^TERFELACIO» 
Durante los ruegos y preguntas que CODSO 
mieron ayer tarde en la Alta Cámara las ao-
iras reglamentarias, fué el discurso del señoi 
Calbetón el que interesó al Senado, y sobw 
é! versaban los comentarios que al ^aiir á los 
pasillos hacían los senadores. 
Todos confvenían en que el Sr. CaM&v 
formulando sus quejas por las largas que el 
Gobierno da á la interpelación qne, en nombtft 
de un partido, anunció un senador, no hizo 
otra •cosa que comenzar á explanar la inter-
pelación que el Sr. Navarro Reverter tien« 
anunciada al piresidente del Consejo. 
Esto no es más que un avance de la inter-
pelación—decíanos un senador demócrata—, J 
no tengan ustedes cuidado que la interpela" 
ción se explanará todo lo ampliamente qu» 
sea preciso. 
E L G E X E R A L AZCARRAGA 
El presidente del Senado continúa mejv 
rando. 
Ayer, no obstante, y por presoripeión facul-
tativa, no salió de su domicilio. 
EÍL OBISPO D E SOLSONA 
Ayer tarde asistió á la sesión del Sena3» 
^ nuevo senador, ilustrísimo señor Obispo de 
Solsona. 
Diftámeiies ap-robados.—Em la sesión del 
Congreso de ajyer fueron aprobados, á úl-
tima hnra^ los dktáinenes siguientes: 
—'Conicéd-iendo una pensión á la hija deí 
Sr. F I y Margal!. 
—Idem í-cl. id. á la vinida de D. Joaquín 
Artigas. 
—Organ'iza'cMn d-ei Cnerdo técnico de 1» 
Dirección general de Prisiones administra-
tivas de lia Subsecretaría do Gracia y J"®" 
ticia. 
Propos idón de ley.—Eü diputado por Al-
mería, Sr. Antó-n del Olmet, ha formulaido 
una proposi|j.li6a, eñ la cual se pide la rao-
difteacifin de la ley de Vigilaneia y Segnm-
da-d1, para que se retire á los poli-cías á Ies 
sesenta y cinco años, evitándose así q116» 
retirados & los sesenta años, y no empezan-
do á pencíbir jubilaciifhi hasta los sesenta 7 
cinco, pasen cinco años en la miseria. 
Estación etnológica.—Con objeto de ^ 
•menear muy en breve la construcción 
una estación etnol-ógica en AfcmendrallcJ0 
(P-adajoz), calieron ano abe para diobo Pun' 
to los Sres. Piclal y conde ile Silos, repre-
sentantes en Corte? d'e dmho di trito, atf)^ 
pañados del ingeniero agríco&a Sr. Cruz va-
len., para proceder a l levantaandentó 
dichas obras. 
E L CENTRO C O M E R C I A L HISPANO-
MARROQUI D E B A R C E L O N A 
E l Centro Comercial Hi&pano-Marroquí de 
Barcelona, ha dirigido el siguiente telegra-
rca, al presidente del Consejo de ministros, 
y al de la Comisión Pariamentaria que en-
tieiiráe en el proyecto de zonas francas: 
"•Centro 'Comercial Hispano-Marroquí esti-
ma que antes de dictaminar informa, ión zo-
nas neutrales, admisiones temporales, Comi-
sión Parlamení-«ria sería conveniente visitara 
Molilla, CCU^A, Tetuán, Larache, Canarias, 
para eonp^^ix qué producción extranjera 
m o ü o p ^ ^ aquellos mercados, perdiendo Es-
E N GOBEÜRNACIOIÍ 
E l ministro de la Gobernación habló ay* 
mañana con los periodistas, á ios que mafl*' 
feátó que el Gobierno concederá un pl*? 
durante el cual, y hasta que sea acoplad» 
reforma electoral, regirán los preceptos de 
ley antigua. 
Por último, declaró que la crisis 'Sel 
bajo en Madrid puede darse por Teŝ f 
pues el Ayuntamiento y la Dirección, de Obr 
públicas han colocado á todos los jornal 
ros. 
Hablando con el ministro. 
E l Sr. Ugarte, al recibir ayer & 
distas, nos dijo que habían estado á visit» 
las 'siguientes Comisiones: . el 
Una de San Fernando, presidida V^t ^ 
Sr. Aramburu, que solicita la .construcción g 
un tranvía de Chiclana á San Feraando. ^ 
Otra de Alicante, presidida por el se» 
González Besada, pidiendo la subasta del | 
rrocarril Alieante-Aleoy, y 
. Otra del Colegio de corredores de comeres 
de Madrid. ^ 
Nos dijo también el señor ministro, 
muy pronto se inaugurará el tercer ^ P 0 ^ 
de aguas, y que había envía lo á la fi^* ^ 
S. M . un decreto eoneediendo el título 
ilustre al Colegio de Agentes de Bolsa ^ 
Madrid, en atención á los servicios que vje 
prestando al país cu los actuales c i rcu id 
cías. 
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SAGRADO C O R A Z Ó N DE J E S Ú S 
DI reverexudo padre Mateo Crawley nos 
remite la sen'Lidísirua «arta que sobre la 
ooasagración de s-u hogar al Sagrado Co-
Tei'¿(m le ha dirigido el ferviente católico y 
oultísimoi ingeniero D. Pedro P. de A'larcón, 
hijo dea ilustre literato de general renom-
bre, y que publicamos, gustosísimos, á con-
tiauación. 
Dice así: 
R. P . Mateo Crawley. 
Mi querido y respetable Padre : A l 
abaldonar usted nuestra Patr ia dentro 
de pocos días, después de un apostolado 
breve, pero de recuerdo imperecedero, 
creo que el mejor testimonio de gratitud 
que puedo ofrecer como despedida al re-
ligioso inflamado de amor al Sagrado Co-
razón' de Jesús , es transmitirle 1-a dicha 
incompara;ble que llena, mi alma con el 
reinado dulc í s imo de ese Corazón Divino 
en mi hogar, consagrado solemnemente á 
cuchar, con religioso silencio, ks voces 
dulc ís imas de los n i ñ o s ; la tras lación so-
lemne de la imagen al puesto de honor de 
la casa entre los cánticos y preces de to-
dos; el cuadro fbellísirao de aquella con-
currencia, rodeándole á usted como la 
muchedumbre del sermón de la montaña 
y pendiente de su arrebatada y sugestiva 
palabra; el recuerdo de l i cadís imo que de-
dicó á m i inolvidable padre y á la h i ja 
idolatrada que nos arrebató la muerte; 
la consoladora comparación del hogar 
cristiano con la casa de Bethania; los 
acentos de ternura con que leyó las ins-
piradas oraciones de la consagrac ión; las 
notas vibrantes del Himno del Congreso 
Eucaríst ico, entonado por todos entre so-
llozos y lágrimas, que estallaban con vio-
lencia, y los comentarios, abrazos y para^ 
bienes, efusivos y cál idos, que pusieron 
E l por mediac ión de usted el d í a primero!fin á ^ 0 ^ e} ^ con scr t a ° 
del año actual. I hermoso lo que mis ojos vieron y regaló 
No era yo, ' triste es confesarlo, pero I 0118 oMos5 lo fné mucho más, y nunca 
debo decirlo, de los que sentíam por la acertaría á expresarlo, la comunión de 
imagen del Corazón de J e s ú s una devo-
ción espontánea, sino reflexiva. 
espíritus , la e levac ión de ideas, el encen-
dido afecto y el rocío de gracia sobrena-
L a fe arra igadís ima que por misen- tnral S€ntí cn €l alma con fu'erza ava-
cordia de Dios nunca me h a faltado y i salladora. 
con la cual he luchado sin descanso en | Tres semamas van transcurridas, y no 
la acción católica desde el comienzo de'8010 perdura en mi interior, viva y pu-
m juiventud, poniendo á su servicio, á i™^' la impres ión de aquel d í a molvi-
faáta de otras cualidades, una voluntad dable' ^ ^ 1000 7 P3-1?0 ^ «sombro 
recta, me ha movido en todo instante á i el frato d« aquella ceremonia y me sus-
anodadarme ante la E u c a r i s t í a y á pos-i Pendo J ^ las revelaciones de ^ tri , necesidad de ir á 
trarme humillado delante Ide la Cruz , | l l lz 7 áe « m o r recibidas, porque no solo inAÁ a} mc,nl„anJ^J CBtl „ „ 
abandono en qne ha venido á quedar su in-
terpelación sobre la salubridad é higiene de 
Madrid. 
E l señor presidente de la C A M A R A pro-
metió que se reanudará »»n tiempo oportmu>. 
O R D E N D E L DIA 
Bases y construcciones navales. 
E l señor D A T O contestó al discurso dol 
Sr. Urzáiz. 
Calificó de inoportuno el discurso, pues 
debió haberse pronunciado en otra ocasión, 
cuando el ministro fuera á hacer el resumen 
(¡c- la discusión sobre la totalidad del pro-
yecto. 
No hay nada en ese diseorso de S. S., á 
pesar del efecto favorable que indudable-
mente cautió á cuantos le escuchamos, capaz 
ae desvirtuar ninguna d'e las razones en que 
so apoya la. obra del Gobierno. 
E n cuanto á los temores de que el Sr. Ur-
záiz se sintió acometido, no haiv razón para 
ellos. Por fortuna, la opinión pública no com-
parte esos pesimismos. 
Ciertamente el país ha hecho no pocos sa-
crificios para reconquistar su poder marítimo. 
No rstá tan lejos el empeño del Sr. Maura, 
no sólo por reconstruir la escuadra en el 
año 1907, sino -para corregir una porción de 
defectos de nuestro sistema administrativo 
naval, Ilono de errores. 
Dedicó sentidas frases al personal tíe nues-
tra Marina, del que dijo podía paransronarse 
con el mejor del mundo, habiendo dado siem-
pre pruebas inequívocas de heroísmo y de 
desinterés. 
Sin buena política no cabe que haya bue. 
na Marina, como no cab^ que haya ningem 
servicio bueno en ningún departamento minis-
terial. 
E l déficit de 157 millones con que se liqui-
da el presupuesto de 1914 está explicado, por 
haberse pedido, con motivo de la guerra. 32 
millonns, de créditos extraordinarios, y por 
haber bajado la renta de Aduanas, en virtud 
de la misma causa, más 'ñ'e 57 millones. 
Ahora bien; cuando se trata de la defensa 
todo el gasto necesario, sea como fuere, y 
afrontando toias las responsabilidad^is, sin 
olvidar en ningún caco, para fortalecerse con 
pero la devoc ión al Sagrado Corazón no me ha elevado ese acto de la Comunión 
despertaba en mí, como le digo, los senti-; frecuente a l regalo incomparable de la 
mientes vivos de amor que en otros ve ía ¡ Comunión diaria, sin la cual no sabría ya ! ello, la gravonad de las circunstancias actua-
T a l vez, entre otras razones, la falta i vivi,r, ^ ^ robustecido eii mí el les. 
de inspiración con que la pintura y la fspintu de sacrificio y e l sent^uento de 
escultura nos ha ofrlecido hasta ahora 
ÍH imagen que simboliza esa devoción, ha 
sido causa de que no vibrara mi alma 
ccimo anhelaba sinceramente para unirme 
á los más privilegiados en la propagac ión 
culto del Sagrado Corazón. 
la gratitud y generosidad con Dios, dán-
dome á gustar las delicias de la frase de 
San Pablo: "Vivo yo, mas no yo, es Cris -
te el que vive en m í . " 
E l Corazón Divino, a l proclamarle Rey 
Nuestra neutralidad ha sido respetada por 
todas las naciones beligerantes, pero esto no 
exime á nadie de continuar prestando ayuda 
al Gobierno. 
E l proyecto que se discute tiende á garan-
tizar con el menor sacrificio posible, la in-
tegridad territorial. Esto es, tanto como pre-
de mi hogar, se ha gozado en derramar tender Cfnservar la ,neutralia'ca. 
Además, el día de mañana, cuando la gue»-Por eso, mi querido Padre, cuando hace ^ f1 0071 mf C a l i d a d que nunca 
poco tiempo se inic ió en E s p a ñ a la cere- ^ el .tesoro úe ^ ?racias- Nuestras n-a termine, nuestra prudencia actual nos da-
monia de la consagración de los hogares 
al Corazón Divino, no me apresuré á rea-
l izarla en el mío. 
No me resignaba á ser en ella un actor 
tibio arrastrado por el ejemplo de los de-
m á s ; cre ía que lo sub^tamcial en ese acto 
religioso no era la colocación de una ima-
gen en el sitio de honor de l a casa, sino 
el rendimiento amoroso de sus morado-
almas, siempre- rendid-as á su amor, las 
ha arrebatado á regiones de luz para mí 
descemocidas. Y todo ello quiere decir, 
amadísiiimo Padre, que el 1 de Enero, 
mientras con fe viva colocábamos la ima-
gen dol Sagrado Corazón en el salón de 
la casa, J e s ú s entraba en ella, abrasán-
donos con el fuego de su amor. 
Y como esto que le cuento y que le digo, 
res; esperaba, y con fundamento, que l a ' P a r a ^ o g o de raí corazón que salta 
llama secreta que había encandido otras 
ailmas prendiera en la mía . 
Y Dios le des t inó á usted para Í 
rá autoridad para pedir en los momentos de 
la liquidación. 
Defendió el propósito del Gobierno d'e crear 
diques en Cartagena y ©u Ferrol. 
Entre los acorazados ya construidos y los 
que hay en proyecto se formará una entidad 
marítima de alguna considei'ación, aparte de 
que para cualquier contingencia internacio-
«al no nos sobrará disnoner de esos elemen-
tos ya formados en definitiva. 
Lamentó, por último, que la última sesión 
se prorrogase cerca d'e dos horas para discu-
tir un asunto tan. elemental eomo la defensa 
de regocijo y por deber de gratitud á 
usted, que ha sido el instrumento de que 
l Dios se ha valido, lo veo en otras machas j de las costas, que jamás ha merecido diseu-
. olbm de g m c i á . S u 1 ^ ^ ^ 110 ^más M S*E1 S ^ w ^ o ^ 
^ -1 ? +RT 1O -¿.««^¿¿OT! nota débil del gran concierto que forman señor ÜKZAIZ, rectifico, rechazando el 
cedida de gusto renombre; la circunsten- Aradri(i t * i o s v tantos corazones ealificalivo de importuno empleado por el 
'c ia de ser usted el iniciador de esa obra!€11 ^ a r m tantos ? tfmtios. corazones' 
y fe impres ión que dejó en mi alma Su ' amantes fervorosos de las glorias del Co-
palabra abrasada en amor al Corazón de i ̂ zon ^ Ĵ 1S' <ge ^ H consagración 
Jesús , me decidieron desde lue-o á que;de *™ ^ K i o esta m i j a a im-
nsted cotnsagrara mi hogar y á darle á rreslon ¿ e espinfu, puede usted decir, 
,3a ceremonia toda l a solemnidad religiosa Kon 0JT^10 nuoftro> ™ ^ ' p á i s e s extra-
é í n t i m a que requería D0S dondc va ahora a continuar sa obra fomentador de nuesfa:a Marina de guerra. 
No necesito describirle lo que fué esa I iadmi*¡al?le de P ^ ^ ^ J ap-stolado, Pero verdad es también que, como premio de 
consagración, felizmente realizada en d í a ^ deJa ^ n i l ^ t r a Patr ia millares de ello, hoy esta el Sr. Dato al frente del Go-
picado por eJ 
presidente del Consejo. 
Se extrañó de que el Sr. Dato pidiera una 
sesión patriótica atenuada. 'Eso era incom-
patible con la serie de mo'aifi<aciones que el 
proyecto naval ha sufrido. 
Verdad es lo que se dice del Sr. Maura, 
tan señalado como el primero de año, que 
por coincidencia dichosa era también pr i -
mer viernes, porque el e sp í r i tu fino y ob-
eervador de usted se dio cuenta, s in duda, 
de l a emoc ión intensa y consoladora que 
llenaba el ambiente de mi casa aquella 
tarde inolvidable. 
I A h ! Y o no olvidaré nunca el espec-
táculo que ofrecía el grupo de la familia 
tronos en los que reina y a Jesucristo, 
amor de nuestros amores y vida de nues-
tras almas. 
E l quiera traerle á usted de nuevo por 
aquí para ser testigo de ese dulc ís imo rei-
nado, y entretanto pida, como sabe ha-
cerlo, que sepamos corresponder á sus 
1 lambimientos de gracia, y reciba un cor-
dial ís imo abrazo de gratitud, cariño y 
y cantados amigos del alma., postrado de de s í N e t í s i m o amigo y humilde 
rodillas ante el trono de luces y flores 
en que se alzaba la imagen del Corazón 
Diivino; el escalofrío que sentimos al es-
servidor q. b. s. m., 
PEDKO P. DE ALAR CON. 
23 Enero , 1915. 
I O N m: C O R T E S 
E N E L C O N G R E S O 
J U E V F ^ 8 ^ E ^ E N E R 0 J ) E J ^ 
Abrió la sesión el Sr. González Besada, 
bailándose en el banco azul los ministros de 
Gobernación, Hacienda, Gracia y Justicia, 
Fomento y Marina-
Sé aprobó el acta. 
RÜECOS Y P R E G U N T A S 
E l marqués de A L G A R A D E G R E S for-
muló un ruego relacionado con la estacióm 
de Santiasro, al que contestó el ministro de 
F O M E N T O . 
E l señor GÜLLQN formuló otro ruego 'd'e 
interés local, y fué contestado por el mismo 
ministro. 
E l señor Z O R I T A se ocupó de la Asam-
blea celebrada en Valladolid á convocatoria 
de la Federación agrícola de Castilla. Excitó 
a' Gobierno para que preste mayor atención 
á esos movimientos de la opinión pública re-
lacionados con los problemas nacionales, que 
van siendo cada vez más frecuentes. Censuró 
s i Gobierno, por no tener siquiera el propó-
sito de traducir en proyectos d'e ley las con-
eiusiones de esa Asamblea. 
Además hay otro asunto de urna gran im-
portancia á que el Gobierno presta poca aten-
ción, y es el de los ferrocarriles secundarios. 
Repitió un ruego ya formulado do anti-
guo sobre 6?tablccimianto de campos de ex-
'perimentación agrícola. 
E l ministro de F O M E N T O calificó de equi-
vocada la creencia d'el Sr. Zorita, por cuanto 
el Gobieirno ha prestado gran atención á la 
Asamblea de que se habla, lo mismo que á 
iodo lo que signifique expresión de ün crite-
' l io por parte de las fuerzas vivas del país. 
E n cuanto al proyecto de ferrocarriles se-
cundarios, ya está redactado. 
Para la experimentación agrícola se ha au-
mentado en el presupuesto la cifra consigna-
da, en 15.000 pesetas. 
E l ministro de H A C I E N D A dijo que está 
á pmito de reformarse la Junta de Arance-
les y Valoraciones, de acuerdo con una de 
las conclusiones de la Asamblea de Vallado-
lid. 
Rectificó el señor Z O R I T A . 
E l señor A L O N S O B A Y O N pidió al Go-
bierno que facilite á los labradores las semi-
llas que necesiten y soliciten. 
E l señor SOR 1 ANO preí?nntó al presiden-
te del Congreso si está ya mandada retirar la 
interpelanón del Sr. Rivas Mateos sobre hi-
giene de Madrid. 
Censuró al gobernador do Valladolid, por 
fcaher prohibido las representaciones de una 
obra dramática eserítá por un socialista, bajo 
pretexto de que se ataca en ella á la neutra-
lidad. 
Contrasta este proceder con el que vienen 
observando los partidos de la izquierda, su-
mamente respetuosos para todas las opinio-
nes del Gobierno. Si esto sigue así, nosotros 
también exteriorizaremos nuestro pensamien-
to, y responderemos á esa actitud, que cla-
ramente debe ser calificada-«íCO!mo una provo-
cación, 
E l •tránistro de la G O B E R N A C I O N defen-
dió la conducta del gobernador aludido. Este 
bierno. 
Censuró las dimensiones que se quiere dar 
á los diques proyectados, Y adexás de no 
ser esas dimensiones apropiadas para el ob-
jeto de los. diques, resulta que, segúm el pro-
vio proyecto, acaso no se construyan num a, 
y de construirse, no serviráin más que para 
buques extranjeros. 
Estos asuntos no se han estudiado en el mi-
nisterio con la atención debida. 
Me duele esto porque soy entusiasta de las 
bases navales y partidario de que se las dé 
toda ¡a importancia debida. 
L a demostración de esta importancia la ha 
dado Alemania. Si no hubiese tenido sus ad-
mirables bases navales, no habría, seguramen-
te, presentado combate á la Gran Bretaña. 
Esas bases navales no pueden establecerse 
sino cuando el Gobierno encuentre atmósfera 
favorable ó tenga tal fuerza, q,ue pueda im-
ponerse al ir ais. 
No tenemos ni ambiente, ni fuerza, ai di-
nero. 
No creo que baya dificultades de orden ex-
terior. Lo demuestra el examen de la situa -̂
ción de Holanda, Suecia y Alemania, 
L a crisis de hoy en España no es conse-
cuencia de la guerra, sino de nuestra mala ad-
ministración anterior. 
Sin buena administración, no serán nunca 
efiraces, ni nuestra Armada ni nuestro Ejér-
cito. 
Rectificó después el señor DATO. 
Tamb:én fué inooortuno S. S. al rcordar la 
Aludió al propósito de autorizar el esta-
blecimionto de impuestos especiales sobre los 
vinos, censurándolo. 
E l señor M O L E S lamentóse de la ausencia 
del Gobierno, por tener que formularle varios 
ruegos. 
E l señor L O Y G O R R I exprps6.se en idénti-
cas formas de censura al Gobierno. 
E l señor ALLENDlfíSALAZAR, recogien-
do las manifestaciones de los anteriores, y ya 
que efn el Orden del día sólo figuraba un dic-
tamen que uo podía discutirse, pidió suspen-
diera el Senado sus sesiones hasta que tuvie-
ra labor que realizar ó estuviera presente el 
Gobierno. 
E l P R E S I D E N T E hizo observar que era 
ti primer día en que se daba el caso de no 
encontrarse algún ministro en el banco azul. 
E l marqués de R O Z A L E J O adhirióse á las 
manáfestaciones de sus compañeros de Cá-
mara. 
E l ministro de Instrucción póblica entró en 
aquel momento en el salón, ganándose una 
ovación estruendosa. 
Dió las gracias por ello y se lamentó de BU 
tardanza on llegar al Senado, explicando las 
causas de ello. 
E l señor M A T B S A N Z indicó que tenía 
pendiente de discusión una interpelación so-
bre asuntos económicos de gran urgencia, sin ; 
que el Gobierno le señalara día para expla-
narla. 
IE¡1 señor R O Y O V I L D A N O V A formuló un 
ruego relativo al ascenso y forma de pres-
tar so:vicio de los funcionarios de la carrera 
diplomática y consular. 
Anunció al Gobierno urna interpelación so-
bre materias de enseñanza y de derecho. 
E l ministro de I N S T R U O C I O N P U B L I C A 
contestó al Sr. Royo Villa-nova, disculpando 
al mismo tiempo al Gobierno por su anterior 
ausencia del Senado. 
E l señor C A L B E T O N censuró duramente 
al Gobierno por su actitud ante el Parlamen-
to, rehuyendo, por miedo, los anunciados de-
bates económicos. 
Indicó que fué muy inocente el Sr. Nava-
rro Reverter al acceder á que se demorase la 
interpelación que había anunciado, pues el 
Gobierno tenía el propósito de disentir él pro-
yecto de bas-s navales y cerrar las Cortes 
sin más discusión. 
Calificó de vergonzoso que se viva en Es-
paña como «i fuese ajena á los intereses crea-
dos por la guerra europea. 
Terminó manifestando que si el hmes no 
explanara el Sr. Navarro Reverter su inter-
pelación, con la fórmula de una proposición 
incidental ó de otro modo, discutirá la ges-
tión del Gobierno, quiera éste ó no quiera, 
y estén ó no presentes en el banco azul los 
ministros. 
E l ministro do I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
le contestó, manifestando que sa aplazó la in-
terpelación del Sr. Navarro Reverter por las 
exigencias del Gobi&no, de discutir cosas iiir-
gentes de otro orden. 
Aseguró que el Gobierno no tenía miedo, 
como lo probaba la ci'.cunstancia de estar 
abiertas las Cortes, contra ei parecer de la 
opinión pública, 
'Conviene, pues—terminó—, no confundir el 
miedo con la necesidad de atender á todo. 
E l señor C A L B E T O N rectificó, haciéndolo 
después ei ministno de IN-STRUOCiilON P U -
B L I C A . 
E l señor P A R R E S manifestó que tenía 
anunciada una interpelación sobre política in-
ternacional, hispano-amerkana, la cual expla-
nará en la semana próxima. 
Añadió que era preciso también estudiar la 
situación económica que ha creado la guerra, 
é impedir el vergonzoso contrabando que de 
animales y víveres se hace á Portugal y Fran-
cia. 
E l ministro de I N S T R U O C I O N P U B L I C A 
le contestó brevemente, rectificando á conti-
nuación el señor P A R R E S . 
. E l señor POLO Y P E Y R O L O N formuló 
un ruego relacionado con la disposición del 
Sr. Bergamín cuando era ministro de Instruc-
ción pública, estableciendo el examen previo 
para el ingreso en Facultad. 
Indicó que esta disposición significaba una 
censura pana los Institutos de segunda ense-
ñanza al no reconocer suficiente capacidad 
á los bachilleres. 
Terminó rosrando al Gobierno la deroga-
ción del decreto que establece el examen pre-
vio para el ingreso de Facultad. 
E l ministro de I N S T R U O C I O N P U B L I C A 
ofreció .estudiar el asunto antes del mes de 
Septiembre pró: ¡o, en que se pondrá en vi-
gor el mencionado decreto. 
E l señor P O L O Y P E Y R O L O N rectificó y 
dió las cracias al ministro. 
También rectificó el ministro de I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A . ^ 
A las seis y veinte minutos levantóse la 
sesión, ctes-inés de acordar el Orden del día 
para la próxima. 
oarrfll de ?a costa Norte: su importancia 
nacbonal". 
•Comenzó fustigand-o á los que, olvidan-
do la invportano'a del tema aoibre ed que iba 
á diserta^ no prestaban á su patriótica 
labor la liñiportanoia que mem:e. 
"E>1 momento—dijo—por que está atra-
vesando la Humanidad es" un momento trá-
gico; no sabemos aún cómo puede conaluir 
la tremenda guerra que estamos presen-
ciando. Esto da aún mág importancia p9 
problema qiue vaimos á examinar. De todas 
las cuestiones que España ha de resolver, 
la mis transicendental, la más "enorme" es 
la de los ferrocarrile3 secundarios; y de 
listos el máo importante es e1. de la costa 
Norte. L a guerra actual n^s está enseñan-
do que las defensas marítimas no sirven 
si no estáai apoyadas por fortiñicaciones de 
la costa, y las fert/fleaciones de la rosta 
sólo pueden ser eficaces cuando son móvi-
les, cuando están «enri-das por un ferro-
carril." 
Indtoó q/ue el ferrocarril se haría con 40 
millones de pesetas per lo cmal bastaría 
una subvención de 20 millones. 
Etl elocuente orador fnó muy aroflaudido 
y felicitado al terminar su d;'rertación. 
— E - t a tarde, á las seíaj dará D. Juan 
Caneca una conferencia sobre el tema "Cas-
tilla y las zonas neutralles". 
Todo cuanto tengo 
lana da o corazón. 
"LOS PREVISORES DEL PORVENIR" 
E l Consejo de Administración ha oon-
vocadio la Asamblea ordinaria y la extra-
ordinaria para nueva votaoión sobre la re-
forma de Eis ta tú toe. 
Los asociados que deseen tomar parto en 
las Reuniones Líocales, han de proveerse 
de la-s papeletas de asistencia, los de pro-
vincia» en los domicilios de sus represen-
tantes! y 'los de Madrid en la Oficina Cen-
tra^ Bchegaray, 20, hasta el día 12 de 
Febrero próximo, con sus libretas corrien-
tes de paigos. 
L A ftÜÍNA D É S E J I C S 
MÉJICO 28. 
E l presidente de la Repúbl ica , señor 
Garza, marchó ayer por la m a ñ a n a á 
Cuemaivaca, donde se establecerá l a nue-
va capital de la nación. 
L a s fuerzas de V i l l a y Zapata evacúan 
Méjico, creyéndose que el E j é r c i t o de C a -
rranza, actualmente á las puertas de la 
población, entrará en ella p r ó x i m a m e n t e . 
" ¡Todo outanto tengo lo daría de todo 
ra»ón á quien currase á mi hijo!" He aquí 
lo que muy á menudo cuelen decir Coa pa-
dres ouyos hijos padecen y decaen á pesas» 
de cuantos cuidadog les rodean y de cuan-
tos tratamientos se iles a/pllcan. Y edn ent-
bargo, no es menester tan grande sacrifi;l« 
para socorrer á estoe queridos enfermitos;, 
las Pildoras Pmk pueden c.urai1Ios lo mism« 
que han curado á no pocas personas cuya 
curación se tenía .por imposible. Si ^ hacr 
algún enfermo en vuestra casa dad'e ». 
tomar Pildoras Pink y le sentarán tan bien-
•OOUK» ni él ni vosotros podéig imaginaros. 
D E L A C A S A R E A L 
o • 
lAycr mañana presentaron sus respetos á 
Su Majestad la Reina Doña Cristina el ex-
celentísimo señor Oibkpo de Sión, ©1 embaja^ 
dor de España en Londres, Sr. Merry dol 
Val, y ed ex presidente del Consejo, señor 
conde de Eomanones. 
También visitaron á la augrisfca señora las 
Infantas Doña Isabel y Doña Beatriz, 
Doña Araceü de Níwas, habitante en Bar* 
•celona, calle de Santa Maídrona^ núm. 22, 
habría, dado mudho, ciertíuiijente< por conse-
guir la curación de su hija; unao euanta» 
•oajan de PSdorae PItnk han b a ^ d o par» 
curar á esta niña que iba decayendo desd* 
hacía dos años. No hay duda de que recu-
perar la salud por só'lo ía toma, "de una» 
buwntaa cajas de Pildoras Pink es eos» 
que no pnede llamarse cara. He aquí 1© qu* 
esta señora nos escribe: 
"Por espacio de dos años estuvo cons-
tantemente enifenma mi hija HermenegiOdaa 
No podía comeri estaba siempre triste j 
abatida: en cuanto se agitaba un poco s« 
candaba y noirjpía á sudar. Mutdho mo tur 
quietaba yo ail verla de este modo; así, 
viendo q.ue no •oonsegnía curarla con nada, 
me decidí á darla Pildoras Pink, según, 
consejo de personas inteligentes. E l resnl* 
tado no ha podido ser mejor: desde qu© 
mi hija ha tomado estas pildoras se tut 
transformado por comtpleto: tiene buenas 
ganas de comer> ha engruesado, se ha for-
tailecido y se ha puesto tan vivaracha y 
i tan traviesa coano todas 'las niñas de vtk 
©dad." 
Las pildora» Pink curan la anemia es 
todas sus forma®, l a clorosis de las jóve-
nes, la debilidad señera^ jaquecas, enfer-
medades nerviosas, dolores de e s t ó m a g o 
reumatismo, corea. Ee hallan do venta en 
todas las farmacias al precio de 4 pesetaa 
•la caja 21 pesetas las seis cajas. 
Varios. 
E l anciano de setenta y cinco años, Juan 
Chaa Alero, fué alcanzado por un tranvía al 
intentar cruzar la glorieta de Bilbao. Resuitó 
con dos graves heridas en la cabera. 
Des- (ués de asistido en la Policlínica <3e la 
calle de Fuencarral, se le trasladó al Hospital 
de la Princesa. 
—Teresa Manchón Oliver, de diez y seis 
j años, se causó una herida en la frente al 
caerse casualmente y cuando se hallaba col-
' gando un mostrador en su domicilio, Bo-
lén, 22, tienda. 
| —'A doña Luisa Costanis de la Torre la 
TÓbó, violentamente, un sujeto, que se dió á la 
I fuga, un 'bolso de plata, conteniendo diversos 
i papeles y cuatro pesetas. E l hecho ocurrió en 
la callo de Alfonso X I I . 
—'Francisco López y López se cayó ayer 
por un terraplén, en Tetuán, fracturándose 
amibas piernas. 
Fué auxiliado en la Casa de Socorro su-
cursal del Conigreso, pasando después, en 
grave estado, al Hospital de la Princesa. 
Teatro de la Princesa, 
E l próximo domingo, día 31, á las cinco cte 
la tarde, se representará el drama en cuatro 
actos, original de M. Fierre Frondaáe, tra-
ducido por D. Antonio Palomero, E l hombre 
que asesinó. 
Teniendo era cuenta la demanda de- locali-
dades que existe para las representaciones <J* 
esta obra, y con objeto de procurar al públi-
co toda clase de facilidades, los billetes para 
esta función se expenderán en Contaduría á 
partir del día de hoy. 
Hoy Tiernes, á las nueve y tres cuartos 
de la noche, en función especial, á precios es-
peciales, quinta representación E l hotubre 
que asesinó. ; 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n p s 
preferida por cuantos la conocen. 
obra del Sr. Maura. Yo hubiera preferido á 
acto del gobernador responde al mismo pro- mi puerto de presidente del Conseio. la apro-
pósito que el Gobierno tuvo cuando suprimió bación de aquel proyecto de escuadra, 
las carteleras con los r-artes de la guerra. E n i Los diques del -irovecto son necesarios, aum-
la obra prohibida se hacían apreciaciones pe- I an€ no indispensables en el momento actual. 
ligro?as relativas á vanos jefes de Estado,] ' T,a opinión piiblica no es hostil á nuestro 
por las cuales se intentaba una manifestación ' proveeto. 
de ciertos elementos, que había que evitar á 
toda costa. 
Apeló al patriotismo d'e todos para que en 
lo sucesivo se siga guardando la misma pru-
'diemia observada hasta ahora. 
Rectificó el señor S ORI ANO. 
E l señor MORiENO A G R E L A formuló otro 
ruego, á que contestó el ministro de G R A C I A 
Y J U S T I C I A . 
E l señor SIMO trató del expediente que se 
instruye contra un juez de Valencia. 
Pidió el aumento de la consignación des-
tinada en Presupuestos para subvención del 
puerto de Valencia. 
Solicitó también que se oicten disposicio-
nes-para facilitar la exportación de naran-
jas por aquel puerto, hoy algo difícil por ra-
zón 'd'e las presentes circunstancias. 
Para facilitar esa exportación no hay me-
jor sistema que conseguir que los buqnos 
mercantes españoles puedan llevar el indicado 
fruto á puertos alemanes. 
Insistió en ruegos y a formulados respecto 
al pago de haberes por alcances de Ultramar. 
Contestó el ministro de G R A C I A Y J U S -
T I C I A . 
E l señor S A N C H E Z R O B L A D O se adhi-
rió á lo dicho por el Sr. Simó respecto de los 
pagas á soldados de Ultramar, y manifestó 
haber recibido muchas cartas efe interesados, 
quejándose de la dilación en el pago y ex-
poniendo los perjuicios que esto les irroga. 
E l señor S O R I A N O ratificó lo dicho por 
los dos oradores anteriores, y excitó al Go-
bierno para que en definitiva, y cuanto antes, 
resuelva ese asunto. 
E l señor marqués de VIViEL/ abundó en las 
mismas peticiónr*1 
E ! señor R I V A S M A T E O S se lamcmtó del 
Para que S. 6. no se escandalice con mues-
tro de f iñ t de 157 millones, recuerde que Fran-
cia lionidó su presupuesto con un déficit de 
900 millones. 
Nuestra Hacienda tampoco está tan necesi-
tada como las del extranjero. Ninguna ra-
ción encuentra boy dinero al 4 por 100. 
Por la situación geográfka de Esraña. es 
•rireciso. con urgencia, atender á. la defensa de 
sus costas. 
Rectificó otra vez el señor U R Z A I Z . 
También lo hizo, brevemente, el señor 
RUTZ D E G R T J A L B A . 
E l señor MAOFA rectificó tambiéis. 
'Se suspendió la discusión. 
Se aprobaron los dicitáraencs sobre conce-
sión del bronce necesario para la estatua 
del Sr. D. Alberto Aguilera, y la concesión 
de pensión á la viuda del inspector de Vigi-
lancia Sr. Artigas. 
A las ocho y diez se levantó la sesión. 
E N E L SENADO 
JJJEVESJ8DE^N^DEj915 
lA las cuatro de la tarde abrióse la sesión, 
con escasa ceneurrencia de senadores y pú-
blico. 
E n el banco azul no se encontraba ni un 
solo representante del Gobierno. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor R U I Z F R I A S formuló un ruego 
relativo á la ampliación de los almacenes des-
tinados á mercancías en la estación de Cór-
doba. 
E l señor E L I A S D E M O L I N S ocupóse de 
la crisis vinícola por que atraviesa España, 
y pidió protección para los proüiuctores. 
A6AD£MIAS V SOCIEDADES 
Centro de Defensa Social. 
Mañana sábado, á las seis de la tarde, 
se celebrará, en este Centro una velada ci-
nematogrltoa. 
Lat, qorrespondaentes al mes de Febrero, 
tendrán iTigar "os días 4 13 y 25. 
Centro de Hijos de Madrid. 
Hoy se renovará la .Ifunita directiva de 
este Centro, por corresponder salir á todos 
los señores que compo<nen la actual. 
En una reunión de los socios se acordó 
proponer para la prepidenc'a de dicho Cen-
tro al ex ooincejal mádaiTefío D. José María 
Gwrláh, por reunir condiciones especiales 
para tal cargo, y como premio á los traba-
jes q.ue ha reaMzado en benefteio de Ma-
drid. 
Keal Aicademia de Medicina. 
E l próximo domnnigo, día 31 del corrien-
te mes á las tres de la tarde, ?e celebrará 
i1a solemne sesión inaugural del año aca-
démico de 1915. 
En ella leerá el dtecrürgp inaugural, "Pro-
legómenos de la Práctica Olínsia". el aioa-
d^Trncio I>. NicoOás UodTÍgTieí y Abaytúa. 
Despfliés se entre<garán los premios y do-
nativos votados en el año último. 
Centro del Ejército y de la Armada* 
iMañana sábadoi á tes seis y media de 
la terde, tendrá lugar en el salón de ac-
tos del Centro del Ejército y de la Armada, 
la sesión inangural del curro de estudios 
mTitares «nmicl'aíio. 
Eil díe-curso de apertura estará á cargo 
del gen-eral de diivisión I>. Miguel Primo ¿ s 
Rivera. 
Reaí Consorvatorio. 
A las tres y media de la tarde del pró-
ximo do-mingo, día 3'1, celebrará la SQC-
oión de Declaniación del Conservatorio', un 
ejercífclo encolar, en el que vanos aSuirunos 
repre-entarán algunas obrag escogidas dei 
teatro español. 
Centro Burgalés. 
Ett domimgo 31, á lae cuatro de la tarde, 
se ceebrará en el Centro Burgalés Ig. Junta 
general ordinaria de reglamento. 
Ateneo de Madrid. 
Don Matías Ursero, elocuente sacerdote, 
ha dado en el Ateneo de Madrid «u anun-
ciadla cC'Uierejicla acíu-e ©1 tea^ -'ISl ferro-
L a Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas avisa que los individuos de Clases 
pasivas que tienen consignado el pago de sus 
haberes en la Pagaduría de esta Dirección 
pueden presentarse á percibir la mensualidad 
corriente, desde las dos á las í inco de la tar-
de, en los días y por el orden que á continua-
ción se expresan»: 
Día 1 de Febrero de 1915. 
Monterío militar, de la N á la R . Idem 
civil, de la A á la C1. Sarsrento*;. Plana mayor 
de tropa. Cabos. Cesantes. Excedentes. Ee-
muneratorias. Secuestros. 
Día 2. 
Montepío militar, de la S á la Z . Idem 
civil, de la D á la Gr. Soldados. 
Día 3. 
Montepío militar, de la A á la C . Idem ci-
vil, de la H á la M. Coroneles. Tenientes co-
roneles. Comandantes. 
Día 4. 
Montepío militar, de la D á l a GK Idem ci-
vil, de la N á la Z . Plana mayor de jefes. 
Capitanes. 
Día 5. 
Montep'o militar, de la H á la M. Jubila-
dos. Tenientes. Marina, 
Días 6 t/ 8. 




MI£JOK£S ftlSB PXíESCOS 
I/a tem peratura. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, un 
cero. 
A las doce, dos. 
A las cuatro de la tarde, uno. 
Temperatura máxima, cinco grados."̂  
Mínima, dos bajo cero, \ 
E l barómetro iparcó 689 mm.—Unvia.».. 
"baji 
Ayer tuvo más importancia que otros días 
la suscripción de Obligaciones del Tesoro. ; 
Se hicieroa al Banco 55 pedidos de dichos 
valores, por la cantidad de 3.508.500 pesetas-
J>la 9. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100. 
ReaMzado ya el canje de las Obligaciones 
deü Tesoro 4 por 100, ©orreopondientes 
á las personas que las teníam depositadas 
en la Caja de Efectos de este Bancoi quedan 
desde luego á disposición de los intere-
sados. 
"ííadiid, 5R de Enero de 1915.—P. ES se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
E n la teien eia d© Alcaldía del distrito de 
la Universidiad se halla defpositada y á dis-
posición del que justifique su pertenencia un» 
toquilla de lana encontrada en la vía pú-
blica. 
EL ASILO DE SANTA CRISTINA 
Para sn^tltuir al Excmo. Sr. D. Alberto 
Aguilera (q. e. p. d.) en la presidencia do 
la Comisión ejecutiva del Asilo de Santa 
Cristina, efl Exorno. Sr. Obispo de esta dió-
icesig ha' nombrado al «eñor oende de Pe-
ña.Tver. 
E l muevo presidente, al dar euenta de 
su nonibramdento, hace un llamamiento á 
la caridad defl pueblo madrileño para que 
contribuya con sus donativos y auocrlpicio-
nes á sufragar los gastos necesarios para 
atender á tantas necesidades como pesan 
sobre el Asilo. 
POR EL CABLE 
BJÍ CARACAS 
Novillos de Gorrín, para Pastaret, Esqaev» 
do y Anmedo. 
CARACAS 28. 
•Con ganado de Gorrín, se ha celebrado la 
cuarta novillada de la temporada, que llevó a 
la Plaza gran gentío. 
E n general, el ganado enmtpáió en todoS 
los tercios, dando bastante juego. Los bichos 
lidiados en segundo y último lugar, resulta-
ron muy bravos. 
Pastoret estuvo muy trabajador bregando, 
é hizo dos faenas de muleta aceptables. Con el 
estoque, quedó valientemente. 
Esquerdo ca;eó muy bien á su primer toro^ 
haciendo una faena emocionante, y deshacién-
dose del kwo de un soberbio volapié, que hiza» 
innecesaria la puntilla. 
A l segundo, después de banderilleado coa 
lucimiento, lo trasteó de muleta de un modoi 
inteligentísimo, propinindole un fanohazo y 
una superior estocada. 
Amuedo fué ovacionado en sn primer toro, 
al que despachó ele nna estocada muy buena. 
E n el que cerraba plaza, realizó una faena 
soberbia, en la que intercaló pases de rodillas, 
cobrando nn volapié .monumental. 
Esqiueído y Amuedo fueron sacados en hom-: 
bros de la Plaza. 
Servicio telecrtWco 
JoseBlto, no torea, 
'SEVUÍA 28. 
üecididamente parece que Joselito no to-
reará en San Sebastiá». 
E l gerente de la Empresa donostiarra ha 
marchado, sin llegar á un acuerdo con Jose-
lito y sin que éste firmara el contrato. 
Según se dice, el gerente de la Empresa de 
la Plaza de San Sebastián accedió á devolver 
á Belmente la mitad de la cantidad que la 
Empresa exigió al trian ero el pasado año; 
pero Joselito no ha querido transigir, soste-
niendo que debía devolvérsele íategia la SUBU 
ue' dió á la Eupaesa. 
29 de Enero de 1915. 1.179, 
DIA 29.—VIERiNES 
San Francásw de Sale©, Obispo, doctor y 
fundador; San Constancio Obispo y már-
tir; San Valero, Obispó; San Mauro, 
ínártir. 
L a Misa y Oficio divino son de San Fran-
vcisco de Sales, con rito dob'e y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Mi-
guel de los Santos. 
Corte de María. — ¡Niuestra Señora de 
'Montserrat ó de la Cabeza, en San Ginés. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Salesas (San 
¡Bernardo). 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Continúa, á las cinco y media de la tarde, 
la Novena á Nuestra Señora del flagrado 
Corazón de Jesúst predicando el padre Ra-
Jnonet. 
Capilla del Santo Cristo de San Cañés.— 
A las diez< Misa cantada; al anochecer, los 
Ejerciciois 'con seronón. 
Capilla de la V. O. T . de San Francisco. 
Ejercidos á ilas tres y media,, con Su Divi-
na Majestad manifiesto y sermón, que pre-
dicará D. Manuel BeMa, terminando con el 
Via Crucis. 
Igüosia de Jesús.—A las die í . Misa can-
tada con Su Divina Majestard manifietilx), 
•quedando expuesto hasta las doce, y á las 
doce y media, adoración de 'la Sagrada Ima-
gen de Nuestro Padre Jesús. 
iglesia de María Reparadora.—Continúa 
ía Novena de Reparación. A las diez. Mira, 
: y á las cinco de la tarde. Novena y ser-
món, predicando el reverendo padre Do-
dero. 
Religiosas? Salesas (San Bernardo).— 
(Cua,renta Horas).—Fiesta á San Francis-
co de Sa'es; á las ocho. Exposición de S.u 
Divina Majestad; á las diez, Mfea EO'emno 
con sermón, que predicará el reveren-'o 
padre Anselmo López, y por la tarde< á las 
cinco. Completas y Reserva. 
Iglesia de María Auxiliadora.—Cont-núa 
el Triduo á San Francis-co de Sales, predi-
cando, á las cinco de la tarde, D. Julián 
Martínez. 
Iglesia de Calatravas.—Continúa el Tre-
cenario á San Francisco de Paula. A las 
ocho y media de la mañana y á las ckKo de 
la tarde. Exposición^ Trecenairio y Reserva. 
Religiosas Salesa¿ (Santa Engracia) .— 
Fiesta á San Francisco de Sales. A ¡"tais diez. 
Misa cantada con sermón, que prediicará 
un padre de la Comjpañfa de Jesús, y por 
la tarde< á lag cuatro. Completas y Reser-
va. (Durante la Octava se imanifestará Su 
Divina Maje?tad todas las tardes, á las 
cuatro, y EH? cantarán Completas y Reserva.) 
Santos Justo y Pastor.—Continúa la No-
vena á la Purificación de Nuestra Señora, 
predicando, á las diez y media, D. Santiago 
Granizo^ y por la tarde, á las cinco y me-
dia, el padre Gaite. 
{Este periódico se publica con censura ecle' 
siástica.) 
Carne en mal estado. 
Han sido enviados al quemadero municipal 
ti es terneras, una vaca, dos conejos, una ga-
iLna y 30 kilos de mejillones. 
> Las estufas públicas. 
Las estufas públicas continúan eneendién-
klose todas las coches, desde las once hasta 
las cinco de la madrugada en la Puerta de 
Atocha, piaüia del Progreso, plaza de Nicolás 
Salmerón, plaza de la Cebada y plaza de las 
Descalzas. 
Adquisición de un solar. 
Por !a empresa de la Gran Vía se ha ad-
quirido el solar en que estuvo el antiguo Ho-
tel de Roma, valorado en 577.876,65 pesetas, 
en el cual va á construir dos casas el señor 
conde de Artaza. 
Esta cantidad será empleada, en la adqui-
sición de casas comprendidas en la zona de 
derribos. 
COTIZACIONES DE BOLSA! 
28 DR ENERO 1)15 1915 
BOLSA I)I<] MADKÍD 
Fondos pAMleoa. tntonaivi'^: 
íierl© F, de o&OOl) |>e49Úá n jüiiiiiiles.... 
• K, » Sñ.OOO » • . . . . 
» I>, » t2.ü'J0 • • 
• C, • 6.o;it) • > 
• íí, • 2.500 . 
» A, • 50Ü . » . . . . 
» G y II, tío 100y 200i)tíis. itomfúlj. 
ISti ilifoi'onlos m'ios 
Idem'. í!u <i»!n84 
IIIODI (tu invutlmo 
AmortlvwWoiil 5 ", 
Iilcm *•/, 
Cf-duias Hanrií ISipol.0 'n Ospafia, . 
Oí.llgr.cioiiss: I?. (!. V. Arlza, 5» , 
boclojlachlo Kiaetiicida<l.-Vlo(Uadtii,5 . . . 
i iertricldail <!" ('Ini!iitet'f,.rt' i . . . 
FOOSPIÍJUI O. A -iicarora lo Hspala, i ' ' , . . 
Lnffin Alcoii itera H-?i>:inola, ;>"/,. 
Accloucpilo! IJ.nicoilo ''.spaila..... 
Idein llh|tatio-Áiiioi'i<)ano 
Idem Mlpotop irio do lî itafia 
liiem do 'aílill.i 
loeti) Kspalo! i|©(5pé lito , 
Id«fii Cent-al Mallcano 
IdemJSsiiafiol del itfoifai'i Pía \ . . . . . . . 
Coni|>«nfMArran lalaria I» I'MI) COJ.,.'.. 
S. <1. Azuoarera ilo lSi¡pafía Prafortfit^s. 
Irteni Or iiiiarlaa 
\ñkn\ Alio-; I ionios lo Hllna < * 
U'tm l> tro-fóslfcitera. ' 
üolói1 Aleoliolcra ISipafloln, »' a 
Idem Itaiinora 'Cíjia ola, i ' , ' 
Idi'Jii iCapañolailcj l¿!C|}ia)Í7oa ' 
Aynntsinlonta tf » í i s lfj t* 
Emii. UC8 :>l»!¡ rae;ouií4l.)0 mot t» . , ' . . 
i ien |><)i t»»'iltH 
I>leir<oxpi-oí>i.icioiiosiiil¿i'io;' 
Idfln id., en el O:H:UI Mió 

















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, cheijiue, 10'0',25 y 20; I^ondres, 
•ciheqoie, 25,18; Berlín, 000,00. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
In-terior fin de mes, 73.30; Amortizable 
5 por 100, 95; Nortes, 67,62; Alicantes, 
68,75; Orenses, 16,75; An-laluces, Oi^UO. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 85,5i7; Francés, 73,56; Ferro-
earritles: Norte de España, 335; Alicantes, 
841; ^Rlotiuto,' 1.455; iQirédit Lyonnai-s, 
l.u;25; Bancos: Nacional de Méjico, 395; 
Londres y Méjico 245; Central Mejica-
no, 000,00. 
B O L S A D E C H I L E 
• Bancos: de Chile, 171; BipaüoJ de Chi-
le, 121. 
Destinos del Clero castrense. 
Capellanes primeros: D. Mig-ueí Irigoyen, 
á. la Comandancia de Artillería é Ingenie-
ros de Ceuta; D. Agustín Coy, á las Prisio-
nes militares de Madrid; D. Modesto Ptr-
nández Cid, á -excedente en la sexta re-
gión, y D. Basilio Usicto, á la Ccujandan-
cia de Artilieria é Ingenieros de Menorca. 
Capellanes segundos: 'D. Fermín Martí-
nez Riuiz. al. batallón 'dazadores de Catalu-
ña, y D.* Emeterio García Ba toás, &l regi-
miento de Ca¿'ti.lLa. 
Clasillcaoionos. 
' Kan sido deciiarados apte-s para el as-
censo, cuando por amtigüedad les corres-
ponda, los segíindos tenientes de Artillería, 
escarba de reserva, D. Vicente Ferrer,'D. E n -
rique Arias, D. Ricardo G-oiijzái'ez y Elena, 
D. Ĵ u'an O vides, D. Juan Dlcrente D. An-
gel del Río, D. Pablo Boneu, D. Jesús Vi-, 
cente Pardo, D. Serafín Eaunis, D. Alberto 
GMsanz D. Germán Af.dea, D. Miguel Ro-
dríguez' y Mejíais, D. Mariano de Andrés, 
D. Sosé Bermud'o, D. Antonio Rubiés. don 
Venanicio Cristóbal, D. Ju^o Navarro', don, 
Le6n Ailvarez y Lozano, D. Eustaquio H.o>-
•yos, D. Salvador Parra. D. VictoriaCiO J i -
ménez, T>. Bartokamé Obrador, D. Domingo 
Vidal, D. Antonio Lófpez y Adción, I>. M a -
nuel García y Caizalla. D. Bernardo Fort, 
,D. Manuel Fernández y Vüa. D. José San-
tiso, D.' Mariano Navaseués, i>. Manjel Tá-
rrega, D. Simón CuanipTi'do, D. Satutradív» 
Martínez y Sdenzi D. Bernai>do Catón y don 
Narciso Serrano. ' 
Se les concede al eoniündante de Oarabí-
néros D. Antonio LS-pez Gfibert. y al de 
ArtUlería D, Raíaen Alendo de Medina. 
Baja. 
J,/o os en ©1 ©jénciJitó & capitán de Arti-
llsn'a D. José María Nestosa. 
Recompensas. 
Se conceden cruces Mancas del Mérito 
Miilitar, con pasador del profesorado, al 
primer teniente de la Guardia ci'vM D. Mo-
desto de Lara, y con pasador de Industna 
militar, al" comandante de Artillería D. Plá-
•cjido Afv.arez B-uilla y al' capitán de dicha 
Arma D.. Arturo Díaz Clemente. 
Matrimonios. 
' Se coni-edeu, Rea.íes licencias para coh-
traerlo & les capitanes de Infantería D. Ra-
món Saileta y D. Jocé ^e la Lama, y ñ los 
primeros tenientes de la Guardia civil .?on 
Julio Garrido. D. Eimtóío López Carrillo y 
D. Gonzalo Bueno. 
Gratiíicadone». 
Se con-eede la de efectividad al teniente 
corono] do Estado Ma'-'.or D. Juan Gil, y á 
flos prlnrerós tenientes de Caraibineros don 
Maroero Castro, D. Tomás Vllla^ante y don j 
Jesús Micra'es. 
—I3e cdclcede la de 1.500 pesetas auuale? 1 
á los ca.pitan.es de ^.rti-llerfa, con de t:no en ; 
el Centro tv.nico. D. Mn-'p-to Agujera y , 
D. Aíejo Gonzáilez. de la Fábrica de Murcia. 
•Retiros. 
fie les orncede aü coronel de la Guardia 
civil D. Eeni'to Beorlegu.i y al oapitán don 
EdUiardo Aparicl 
Visites al ministro. 
Atyer oíreció sus respetos al minintro de 
Ca Guerra, el general de brigada D. Fran-
cisco Fernández Llano. 
R E A L . — N o hay función. 
l iSIMÑGL.—(Pairdón «JS.0 de abono).^. 
A las diez (popular), Aben-Humoia. 
COMEDIA.—A las diez (función popn, 
lar) . Los vecinos y E l tren rápido. 
• - P R I N C E S A . — A las nueve y tres cuartos 
.función especial, á precios especiales) 
ho'mbre que asesinó. 
L A R A . — A las seis (doble, especial). 1^ 
cicmsulera (dos actos) y Pastora Imperio.-.*. 
A las diez (íunción completa). E l cohete 
(tres actoa estreno 1 y Pastera Imperio. 
P R I C E . — A Vas diez. L a Corte del R^y 
Octavio (estreno). 
A la3 cinco, 5.° concierto por la Orquesta 
Sinfónica, organizaido por el Cínauld de'-
Bellas Artes. 
i ^ O L O . — A las seis (senóil la) . E l amig» 
Meliqiúla'des; A las Netos . ouarto (stn^i-
11a) _ Con toda felloklad y troupe imperi^ 
rusa O'af.—-A tos diez y cuarta (sencilla), 
Avc-ntura3 de Max y Mino y trowpe Inrpei 
riail - rusa Olaf.'—A I m •once y tres cuarto» 
(sencilla), E-l entierro de il«, sardina. 
C E R V A N T E S . — A lais «eis y media (sec-
ción verm«uth)i Loa ídolos (dos actos).—-A,, 
las diez y media (doble), Fúcar X X I (dos 
actos). 
OO'-Vf̂ GO.-—A las nueve y media (rienc&J 
lia) E l nuevo -rervidor é Ideal Reoue o.—. 
A las once (dcbCe), L a sobrina del oura' 
(dos actos). 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de ir©, 
da.—-A ]a5 claco y medva -y á-.lais '''•íez. sétii'i 
cilla.—Todos -los días estrenos.—"El rey h», 
muerto", " E l duende en casa del profesor" 
y ctrató. -• • 
'-^t: 
Rogamos á nuestros suscriptorea .s©^< 
sirvan inanlfest-nmos las deliciencíts 
que hallen en el reparto del pejlódico^ 
E L D E B A T E deterá recibirse antea.' 
«le las nueve r'-i la inañana. 
lASriJKNTA: PÍSAUR'^ í-i. 
COSÍ1E P A L A C U Y HERMANOS (BILBAO) 
á Depósitos: E n Madrid, Si-. Camales, Hilario Pe-
ñasco, núm. 7. E n San Sebastián, D. Baltasar 
Teléfono núm. 531. 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, me-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
ios sistemas conocic.os hasta el día, habiendo obtenido 
;Hedalia de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Laja . 13, 
VELAS DE C E R 
QUINTIN RÜIZ DE GAO 
V I T O R I A 
V e n t a en Madríds ¿SATURNINA G A R C I A 
S a n B e m a r d i a o , W ÍCoalifeei-íaJe 
de defunción, de no 
venarlo y de aniver 
sario en todos los pe 
riódicos, con los ma 
jores descuentos. 









C O L O R E R O S , 4 
"Bar" Cascorro, pró-
ximo á San GÍÜÍÍS. 
AGENCIA DE PUBL CIDAD 
os talleres del escultor 
y toda clase de carpinter ía re-
deniostrada en los m ú l t i p l e s en-
numeroso é instruido personal. f |j 
la eorrssjsomleiiciv, 
VALENCIA 
I ' O II D O N J O S E 
ANTONIO B A L B O X T L S 
Kli KIOSCO de "EL DBSlri 
L A PROVIDENCIA do 
Dios, el triunfo de Polo-
nia y la guerra europea. 
Q] (Notable profecía.) Con 
licencia ecles. Pr.: 30 cts. 
Librería M. Echeverría, 
Faz. 6, Madrid. 
E l autor, harto de leer 
y oir discursos sobre la 
guerra, devolverá el pre-
cio del folleto, si no se 
cumple lo que en é l se 
dice. 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS, 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
F O R DON A N T O N I O M O N E D E R O MARTÍN 
P R E C I O : 0,35 
De venta en ol kiosco do E L D E B A T E 
La mis antigua de Marti-h!. 
Precios sm competencia 
para anuncios, reclasnos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto do 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias, de Ea.-
pañ&. 
Oficinas! 
SO, FUENCA11 R A L , 10. 2." 
Pesetas 
ícsEHscursss 
Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pida! y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
y P e l a y o i e n e l t e a t r o r r i í i c e s a . 
F3 r e s o l o ; IA. F » E S E " T A . 
^ 55? De venía en el Kiosco de 
Los Trapenscs, por D. Elpidit Mier. 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlamento. E l régimen repre-
sentativo orgánico, por D. Ma-
nuel de Boiaruil 8.58 
Religión social., por D. Ramón 
Méndez Ga.te 3,56 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroQuiales 
tíel tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 3 
La. savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid- por 
D. Federico Santamaría Peña. . . $ 
L a canipaña del Rif en 1003, por 
D, Fernando de Urquijo 3 
L a risa do la esperanza, por D. J . 
A. Balbontín S 
Diseños Impresionistas, por "Cu-
rro Vargas". 2,50 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
guía Lliteras %,&Q 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 2,59 
Rosa mística, por D. Luis de Castro, , 2 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 2 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas 2 
Las carreras en España (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada elección'», por D. Juan He-
rreros y Butragueño 1 ,5© 
Viajes científicos, por ei P. Ricar-
do Cirera 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho C la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Las Esciieias parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Murillo l 
L a previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 1 
Ruido de anuas, por D. M. Sie-
rra Bustamante 1 
Album de E l Escorial 2, 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto del Valle 1 
Ne quid nimis, del padre Conrado 
Muiños 
Delitos contra «a ReTígión. . . . . . . . . . . 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortbsa.. . . . . 
E n la avanzada.—Volumen 1.*-
Críiica p o l í t i c a . — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por él 
Sr. Larramendi 
E n lá avanzada.—Volumen 2.°— 
iSatecismo á los ateos.—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi '. 
E n la avanzada.—Volumen -3.°—-
¡Viva el Rey!, por el Sr. Larra -
mendi .-
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor do 
Menóndcz y Pelayo, por el pa-
dre Zaícarías y los Srerj. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico Santamaría Peña 
Un filón de Acción Social, por den 
Seyerino Aznar— 
Vademécum de) jaimista, por don 
Juan María Roma. 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca. 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús, por doña B. de los 
Ríos c!e Lampérez.. .' 
Los palacios españoles do los si-
glos ¡XV y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 
Autenticidad del Jáuregui 
Diálogos catequísticos», por D. Fe-
derico Santamaría Peña 
Orientaciones é indicaciones para 
la formació-n de Sindicatos agrí-
colas, por D. Antonio Monedero. 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 
Derecho de los padres de familia 
en la instrucción y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Minguijón 
L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-


















d© Navidad, de este, Sorteo 
billete 
toa es 1 :vn extranjero, su aumin'.gtra 
Cruz banía j u s í a 
UNICO APARATO PARA TOCAR 
PÍAN O A R T I S T I C A M E N T E 
I m u m 
m piaBos üiüiiiwcg, BÍ 
Gran repertorio de rollos para ol uso 
ratuito de los clientes, 
PÍANOS S U E V O S B E A I Q U I L E R . 
15 nersetss mensuales. Ventas á píaxo 
i v e r s V i c t o s i a . 4 , M A D R I D o s e 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fHjĵ i 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—BOS P E S E T A S , . en casa del autor. Caballera 
de Gracia, 24, segundo, y ea el' Iti oseo de E l Debate, 
pi©3< co'CÜies, manes, camas, 
costados, mueboi modeles-, 
desde 1 pt?-;. £ 3 céniiniósi 
Asadores y uíenaitóes de 
cocina, fiaros, jaulas y 
ajuar d/a c^sa. .Unicamén-
t© Marín, 12̂  plaza de H 
rradicíres,' 12, esquena á. 
£an Felipe Nerf. 
Los que deseen poseer 
l a n u e v a , o b r a do 
Fantasía sobre la guerra europea, Gcben aprestóíll 
sus pedidos dirigiéndose al administrador de E L RE»' 
Anunjios en general, es- . , , , , , . 
qaclas d© defunción y ani-i ' 0 81 k50SCo d61 m,smo [ 
versarlo :diario, y enviando su importe, , 
Jacometrezo, oü. primero.; con T R E I ? * T A CENTI3ÍOS pnra el certificado. 
Bfejor qns Scott y Simnaras: ÚNICA 
con SO yoff 10O .-.«^u- btratAü l.11 Tú •© 
M-iuiii"!' - A;-.<í.t« enio tolprs nnRi y pierde 
oor TÍ»« iBtcst'rsles. Eecon8tituy>nte D!?ÍOS. s^uitos- vifj e: I'ODPUQP ÓD, CC.TVK'BS ÜCÍ*, 
cloF^si». ^ai^trszo. IffiiatiP.ia, ios. tisip, escrofii'"J, r«nni i w , > BPmia,—Cernílcan emi-
npnt.-8 Drs. Co\egioe M-d coa y Furraacpníif'is. Madull&da plata. FAr.us. y drog-uTiap. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
i Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
(f, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo si 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
iga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA-MEJICO 
Stervicio mensaiaT, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
Son el 20 y de Coruña él 21, para Habana y Veracruz. Salidas de, Veracruz 
el 16 y do Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual,. saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
'Jiíálaga, y de Cádiz é l 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma Puerto Rico, Habana, Puerto • Limón, Colón, 
r Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbor.Vo para Veracruzi Tampico, Puerto Barrios, Cartagena do Indias, 
Maracalbo, Coro, Cumaná, Carúpan •, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Dentro de esta Sección publicaremos an uncios cuya ostensión no sea superior á 
30 palabras. Su precio es ci de 5 cént imos por palabra. E n esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuit a par» las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de más do 10 palabras, paga^ado cada dos palabras que excedan de este 
número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Administración. 
Redacción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID 
TELEFONO 365 APARTADO 46S 
PRECIOS DE SUS3RIFCÍÓN 
Madrid Ptas. 
Provincias . . » 
Portugal . . . . > 
Extranjero... > 
limón pdálfal. » 
No coii¡ pren-
didas » 
ASo. • Sera. , Irim. i Kn. 
12 6 j -S 
18 0 ¡ 4.50 
4) 13 8 
TÁRiFA DE PU5LI"IDAD 
Artfcn'o? fndnstriales . línoa 
{Siitrefilets > 
Noticias > 
Bibiiograra.;...- - > 
i Reclmnos » 
I En la cuarta plana > j Idom id. pinna entera 
I Idem id. media plana 
I Idcir. id. cuarto plana . . . . . . . 











Loo p-~gos adeiantados. Cada aR'.moio satisfará 10 oó.V.iaios do impuosto. Go ooniHsn 
eS Si esquetos hasta las tros da ia madrugada on la imprsnu Si S3 
m m 
A G L . I S D E CORCONTE.! 
1MA(SÍES'ÍP^OS. BeJrecomend^3 por los mó-
™* ^ m n Q ; f i a . t , í ^ n t I p ! d i c o s cou'tra Cabetes. lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
. P R A C T I C A N T E Medici. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. InT 
formartán: Marqués Urqui. 
jo, 40, bajo. 
e Liverpool, y báciendo las escalas de 
y Válemela, para salir de Barcelona cada 
brero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
tiembro, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
mbo< Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Sali-
sea:' 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
lio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
e para Singapore y demás escalas in-
lona, prosiguiendo el r a j e para Cá-
vicio por trasbordo para y de los puer-
la India, Java, Sumatra, China, Japón 
Trece viajes anuales, arrancando d 
i'Coruña, Vigo, D'sboa, Oádiz, Cartagena 
cuatro miércoles, 6 sea: 7 Enero, 4 Pe 
'24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Sep 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Coio 
:€as de Mani.a cada cuatro martes, ó 
i S I Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Ju 
líre, 3 Noviembre y 1. y 29 Diciembr 
.termiedias quo á la Ida basta Barce 
¡diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Ser 
: tos de la costa oriental de Africa, de 
i y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
¡•«1 4 y de Cádiz ©1 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
• ta Cruz de Tenerife, Saüta Oruz d© la Palma y puertos de la costa occl-
,'dental de Afrki*. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
¡-Península indi-cada en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Co-
ruña ol 18, de Vigo' ©1 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
tmelro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje do regreso desde 
; Buenos Aires el 16, para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Canar.as, Lisboa, 
[.Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
V A R I O S 
AGUAS D E CORCONTE, 
recomendadas por los mí- !corte domicilio, 
di'-cos contra el artritismoJAiguilera, 12. 1.* 
• MODISTA franc©sat cor-
ta, prepara, da lecciones 
Albéfftb 
M A R I N E L L I , dentista, 
precios económicos. Hor-
taieza, 14. 
COüI.NERA coa mfox. 
j mes, ofrécese. Moratín, 3.3i 
cuarto. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos,- aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
AGUAS D E CORCONTE, 
recomendadas por los mé-
dicos contra ías arenillas. 
P R O F E S O R de cante, 
tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
O F R E C E S E para acom-




ge. Sociedad Excelsior. A l . 
"arez de Baeua, 5. 
Estos vapores admiten carsa en las condiciones más favorables y pasaje-
yes, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
.eomo ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen to^e-
Sjrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expldcya, íjft^jss para.todo& los puertos del 
guiado, servidos por líneas, regulares. ^ . . 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca 
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
üod Paseo de San Juan, 
i4 . Barcelona. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
.lijos de ignao o :.iorúa 
Portal úe Urbios, 2. Vi-
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ima de gobierno. Lis ia de 
Correos, postal 450. 
P E R S O N A formal, do 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas. 4, 4.* in-
terior. 
SEÑORITA mecanogra-
íista, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
O F R E C E S E señorita de-
pea d leu ta comercio, casa 
formal, educar niñeo ó 
acompuñar señoritas. San 
Andrés. 1 duplicado. 
J O V E N estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
ticular ó inspección cole-
gio , ayudarse c a r r e r a . 
Fuen«arral, 22, portería. 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo^ interior 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora ó nirios 
ó cuidar de casa. También 
aceptaría portería, pues 
tiene un bijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
principal interior. 
J O V E N , práctico cuidar! 
enfermos, ofrécese. RefeJ 
rendas inmejorables. Jar-! 
diñes, 7. 1.° izquierda. I 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOSíICHLJAPA F>í RILRAO 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese á domi. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4." ' 
E M P L E A D O Estado, In-! 
mejorables re ferehe ias 
solicita administraciones." 
Lista Correos, cédula nú-
mero 15.498. 
is. r I o © s €í r» 
C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta que 
sea. Volarde. 12, segundo, 
Izquierda. 
J O V E X empleado, ofré-
cese horas tardo, «rebra-
dor, secretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, s© ofrece compañía 
6 dir«.cclün en casa católi-
ca. Costan Ha Desampara-
dos 3. bajo derecha. 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse.' Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
Superfosfatos de cal 
Superfosfatos de huesos, 
Kilrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Btilfato de amoníaco. 
Suiíato de sosa. 
A c i d o s y prodssctsüs qmmicos . 
P R O F E S O R A Superior y 
Je Friaucési á domicilio. 
' níantas. 15, 3,*, ceuítro 
'.derecha. . 
I T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
IV«B formal; sabe escrito-
rio, ü e í e r e n c i a s ; eé'áu. 
ka 871. '• "i " 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A IN-
MACULADA.—Rey F r a u . 
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para loa oflci.is si-
guientes: oficia'es ayudan-
tes y aprendices * de tapi-
cero. 
SACBRDOXE; g i a a u a d í 
cou muena práctica, da 
jecciones de primera y se-
gunda euseñanza á domi-




Acido sulfúricó comenta. 
Acido sulfilrico anhidro. 
Acido olorhidrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a torta c l a s e de 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todoti los terrenas . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t ó de los t e r r e n o s y determina-
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , aw¡a . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
pleo r a c i o n a ! de los alaonosi 
EExormo. Sr . D . L - L J Í S Oramcíeaui . 
AVISO IMPORTANTE—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
ins muestras de las tierras, á Un de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos d e b e r á n dirigirse á MADRiO, V I L U N U E Y A , 11, 6 al doniíoiHo sociaí . 
